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Vorwort 
Siglen der Archive und Bibliotheken 
Siglen der zitierten Literatur und Zeitschriften 
Abkürzungen 
 
Einleitung zu den Quellen 1528 – 1534 (von Heiko Jadatz und Christian Winter) 
1. Herzog Georg von Sachsen in der Reichspolitik 
2. Herzog Georgs Verhältnis zu den Ernestinern 
3. Herzog Georg in den Beziehungen zu seiner Familie 
4. Herzog Georg als Landesherr 
5. Herzog Georgs Reaktion auf die evangelische Bewegung 
6. Literatur zur Einleitung 
 
Quellen und Regesten Nr. 1526 – 2632 
 
1526. Dresden 1528 Januar 3, Hz. Georg an Bf. [Johann VII.] von Meißen und Bf. [Vinzenz] 
von Merseburg 
1527. [Leipzig] 1528 Januar 8 (Mittwoch Erhardi), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
1528. Reichenbach [im Eulengebirge] 1528 Januar 10 (Freitag nach Dreikönigstag), Hz. 
Karl von Münsterberg an Hz. Georg 
1529. [1528 Januar 10], Hz. Georg an Heinrich Hildebrand und Heinrich Abraham von 
Einsiedel auf Gnandstein 
1530. [Erfurt] 1528 Januar 10 (Freitag nach Erhardi), Rat zu Erfurt an Hz. Georg 
1531. [1528 Anfang], Bericht von Hans von Teuchern [an Kardinal Albrecht] über Antwort 
und Bedenken Hz. Georgs von Sachsen, »die von Magdeburg belangend« 
1532. Kassel 1528 Januar 11 (Samstag nach Trium regum), Lgf. Philipp von Hessen an Hz. 
Georg 
1533. Dresden 1528 Januar 14 (Dienstag Felicis), Hz. Georg an Johann Donati, Propst von 
Sitzenroda 
1534. Basel 1528 Januar 16, Erasmus von Rotterdam an Hz. Georg 
1535. Dresden 1528 Januar 19 (Sonntag nach Antonii), Hz. Georg an das Kapitel [des 
Augustiner-Chorherrenstifts] zu Eisenach 
1536. Dresden 1528 Januar 20 (Montag Fabiani), Hz. Georg an Lgf. Philipp 
1537. Dresden 1528 Januar 21 (Dienstag nach Fabiani et Sebastiani), Mandat Hz. Georgs 
1539. 1528 Januar 25 (Sonnabend nach Sebastiani), Bartel Praßler [Amtmann zu 
Senftenberg] an Hz. Georg 
1540. 1528 Januar 30 (Donnerstag nach Conversionis Pauli), Fritz Steyer, Amtmann zu 
Sachsenburg, an Hz. Georg 
1541. 1528 [nach Januar 31], Freunde der Gebrüder von Einsiedel [Bgf. Georg von Leisnig, 
Ernst von Schönburg, Hans von Weißenbach, Heinrich von Schleinitz zu Saathain, Hans von 
Haubitz, Wolf von Schönberg, Friedrich von Schönberg, Andreas Pflug] an Hz. Geor 
1542. Mainz 1528 Februar 4 (Dienstag nach Purificationis), Kardinal Albrecht an Hz. Georg 
1543. Dresden 1528 Februar 5 (Mittwoch nach Blasii), Hz. Georg an Propst [Steffan Koler] 
von St. Afra zu Meißen 
1544. Frauenprießnitz 1528 Februar 7 (Freitag nach Unserer lieben Frauen Reinigung), 
Bericht von Christoph von Taubenheim, Donatus Gros, Eberhard vom Thor und Friedrich 
Cantoris [an Hz. Georg] 
1545. Dresden 1528 Februar 8 (Sonnabend nach Dorothee), Hz. Georg an Propst 
[Hieronymus Dungersheim] und Kollegiaten des Großen Kollegiums der Universität 
Leipzig 
1546. Dresden 1528 Februar 18 (Dienstag nach Valentini), Hz. Georg an den Amtmann zu 
Delitzsch [Hans von Pack] 
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1547. 1528 Februar 18 (Dienstag nach Valentini), Äbtissin Anna von Quedlinburg an Hz. 
Georg 
1548. 1528 Februar 19 (Mittwoch nach Valentini), Hz. Georg an Kf. Johann 
1549. 1528 Februar 19 (Mittwoch nach Valentini), Matthias Pottinger, Schosser zu 
Weißensee, an Hz. Georg 
1550. Dresden 1528 Februar 22 (Sonnabend Cathedra Petri), Hz. Georg an den Abt von 
Pegau [Simon Blick] 
1551. [Leipzig] 1528 nach Februar 24, »Collaboratoribus scole gehandelt vmb die 
prebende« 
1552. Dresden 1528 Februar 25 (Dienstag nach Estomihi), Hz. Georg an Wolf von 
Schönburg 
1553. Dresden 1528 Februar 26 (Mittwoch Cinerum), Hz. Georg an Hz. Heinrich von 
Braunschweig 
1554. Magdeburg 1528 Februar 26 (Mittwoch Cinerum), Ratmannen und Innungsmeister 
der Alten Stadt Magdeburg an Hz. Heinrich von Braunschweig 
1555. Kassel 1528 Februar 29, Hz. Johann Friedrich und Lgf. Philipp an Hz. Georg 
1556. Dresden 1528 März 2 (Montag nach Invocavit), Hz. Georg an den Rat zu Senftenberg 
1557. Dresden 1528 März 2 (Montag nach Invocavit), Instruktion Hz. Georgs für Friedrich 
von Schönberg und Antonius von Kospoth, Amtmann zu Schellenberg und Annaberg 
1558. Dresden 1528 März 5 (Donnerstag nach Invocavit), Hz. Georg an Melchior von 
Kutzleben, Amtmann zu Sangerhausen 
1559. Leipzig 1528 März 7 (Sonnabend nach Invocavit), Friedrich von Thun und andere kfl. 
Beisitzer des Oberhofgerichts an Kf. Johann 
1560. 1528 März 7 (Sonnabend nach Invocavit), Statthalter [Eberhard vom Thor] und Räte 
zu Zeitz an Kardinal Albrecht 
1561. Eckartsberga 1528 März 10 (Dienstag nach Reminiscere), Bartholomäus Brühl, 
Amtmann zu Eckartsberga, an Hz. Georg 
1562. Dresden 1528 März 12 (Donnerstag nach Reminiscere), eilend, Hz. Georg an Lgf. 
Philipp 
1563. »Eichen« [Eichhof] 1528 März 13 (Freitag nach Reminiscere), Abt Kraft von Hersfeld 
an Hz. Georg 
1564. Dresden 1528 März 18 (Mittwoch nach Oculi), Hz. Georg an Georg von Breitenbach 
1565. 1528 März 18 (Mittwoch nach Oculi), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
1566. Orvieto 1528 März 20, Papst Clemens VII. an Hz. Georg 
1567. 1528 März 21 (Sonnabend nach Oculi), Äbtissin Anna von Quedlinburg an Hz. Georg 
1568. 1528 März 24, Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1569. Basel 1528 März 24 (9 Kalendas Aprilis), Erasmus von Rotterdam an Hz. Georg 
1570. Dresden 1528 März 26, Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1571. Cöln/Spree 1528 März 28 (Sonnabend nach Annunciatio Marie virginis), Kf. Joachim 
I. von Brandenburg an Hz. Georg 
1572. Dresden 1528 April 2 (Donnerstag nach Judica), Hz. Georg an die Bruderschaft St. 
Annen zu Annaberg 
1573. Halle, Moritzburg 1528 April 3 (Freitag nach Judica), Räte Kardinal [Albrechts] an Hz. 
Georg 
1574. Dresden 1528 April 4 (Sonnabend [vor] Palmarum), Hz. Georg an Kfn. Elisabeth von 
Brandenburg 
1575. Deutsch-Brod 1528 April 5, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1576. Meißen 1528 April 6 (Montag nach Palmarum), Hz. Georg an Christoph von 
Taubenheim [Amtmann zu Freyburg] 
1577. Meißen 1528 April 6 (Montag nach Palmarum), Hz. Georg an Jobst Reymann 
1578. Meißen 1528 April 6 (Montag nach Palmarum), Hz. Georg an Margarethe von 
Gehofen, Witwe 
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1579. Meißen 1528 April 8 (Mittwoch nach Palmarum), Hz. Georg an Abt Kraft von 
Hersfeld 
1580. Cöln/Spree 1528 April 11 (Am heiligen Osterabend), Kf. Joachim I. von Brandenburg 
an Hz. Georg 
1581. Dresden 1528 April 13 (Montag in den Osterfeiertagen), Hz. Georg an den Rat zu 
Mühlhausen 
1582. Leipzig 1528 April 13 (Montag Pasche), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
1583. [1528 April 13], Instruktion Kf. Johanns [für Christoph von Taubenheim] an Hz. 
Georg 
1584. Steinheim 1528 April 21 (Dienstag nach Quasimodogeniti), eilend, Kardinal Albrecht 
an Hz. Georg 
1585. Dresden 1528 April 22 (Mittwoch nach Quasimodogeniti), Hz. Georg an Kf. Joachim I. 
von Brandenburg 
1586. Prag 1528 April 23, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1587. Dresden 1528 April 23 (Donnerstag Georgii), Hz. Georg an Bf. [Johann VII.] von 
Meißen 
1588. Dresden 1528 April 27 (Montag nach Misericordias Domini), Instruktion Hz. Georgs 
für Christoph von Taubenheim, Amtmann zu Freyburg, an Lgf. Philipp 
1589. Münden 1528 April 27 (Montag nach Misericordias Domini), Hz. Erich von 
Braunschweig an Hz. Georg 
1590. Cöln/Spree 1528 Mai 2 (Sonnabend nach Philippi und Jacobi), Kf. Joachim I. von 
Brandenburg an Hz. Georg 
1591. Dresden 1528 Mai 7, Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1592. Dresden 1528 Mai 7, Georg von Karlowitz an [einen Rat Kg. Ferdinands – Wilhelm 
Truchseß, Freiherr von Waldburg?] 
1593. Dresden 1528 Mai 8 (Freitag nach Jubilate), Hz. Georg an Hz. Wilhelm von Bayern 
1594. Dresden 1528 Mai 8 (Freitag nach Jubilate), Hz. Georg an Klaus Hauße, Bürger zu 
Frankenhausen 
1595. Prag 1528 Mai 10, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1596. Dresden 1528 Mai 10 (Sonntag Cantate), Hz. Georg an Johannes Molitoris, Pfarrer 
von Camburg 
1597. Mainz 1528 Mai 13 (Mittwoch nach Cantate), Kardinal Albrecht an Hz. Georg 
1599. Magdeburg 1528 Mai 15 (Freitag nach Cantate), Dompropst, Dechant und Kapitel zu 
Magdeburg an Hz. Georg 
1600. Dresden 1528 Mai 16 (Sonnabend nach Cantate), Hz. Georg an Gf. Ernst von Mansfeld 
1601. Dresden 1528 Mai 17 (Sonntag Vocem jocunditatis), Hz. Georg an Fs., Gf., Herren und 
Ritterschaft der Stifte Magdeburg und Halberstadt 
1602. Homberg 1528 Mai 17 (Sonntag Vocem jocunditatis), Lgf. Philipp an Hz. Georg 
1603. Dresden 1528 Mai 17 (Sonntag Vocem jocunditatis), Hz. Georg an Kf. Johann 
1604. Dresden 1528 Mai 18, Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1605. Marburg [Delitzsch oder Langensalza?], 1528 Mai 18 (Montag Rogationum), Otto von 
Pack an Simon Pistoris 
1606. Dresden 1528 Mai 21 (Himmelfahrt), eilend, Hz. Georg an Lgf. Philipp 
1607. Dresden 1528 Mai 21 (Tag der Auffahrt des Herrn), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1608. Dresden 1528 Mai 21 (Himmelfahrt), Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
1609. [Dresden] 1528 [Mai 24], Ausschreiben Hz. Georgs 
1610. Berka 1528 Mai 25 (Montag nach Exaudi), Lgf. Philipp an Hz. Georg 
1611. D[resden] 1528 Mai 28 (Donnerstag nach Exaudi), Hz. Georg an Kg. Ferdinand durch 
Wilhelm Truchseß von Waldburg 
1612. Dresden 1528 Mai 29 (Freitag nach Exaudi), Instruktion Hz. Georgs für Hans von 
Schönberg an Kg. [Sigismund] von Polen 
1613. 1528 Mai 31 (Pfingsten), Ulrich Grosse, Amtmann zu Quedlinburg, an Hz. Georg 
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1614. Cöln/Spree 1528 Juni 1 (Montag in den Pfingstfeiertagen), Kf. Joachim I. von 
Brandenburg an Hz. Georg 
1615. Münden 1528 Juni 1 (Montag in den Pfingsten), Hz. Erich von Braunschweig an Hz. 
Georg 
1617. Glauchau 1528 Juni 3 (Mittwoch nach Pfingsten), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1618. Prag 1528 Juni 3, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1619. Leipzig 1528 Juni 4 (Donnerstag nach dem heiligen Pfingsttag), Hz. Georg an Lgf. 
Philipp 
1620. Hildesheim 1528 Juni 6 (Abend Trinitatis), Levin von Veltheim, Dompropst zu 
Hildesheim, an Hz. Georg 
1621. Kassel 1528 Juni 7 (7. Tag des Heumonats), Lgf. Philipp an Hz. Georg 
1622. Leipzig 1528 Juni 7, Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
1623. Dresden 1528 Juni 8 (Montag nach Trinitatis), Georg von Karlowitz an Hz. Georg 
1624. Leipzig 1528 Juni 10 (Abend Corporis Christi), Hz. Georg an Kf. [Richard] von Trier 
und Kf. Pfgf. [Ludwig] 
1625. Leipzig 1528 Juni 11 (Donnerstag Corporis Christi), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1626. Fulda 1528 Juni 11 (Donnerstag Corporis Christi), Gf. Hoyer von Mansfeld, Gf. Ernst 
von Schönburg, Christoph von Taubenheim und Kanzler Simon Pistoris an Hz. Georg 
1627. Cöln/Spree 1528 Juni 13 (Sonnabend nach Corporis Christi), Kf. Joachim I. von 
Brandenburg an Hz. Georg 
1628. Delitzsch 1528 Juni 17 (Mittwoch nach Viti), Hans von Pack, Amtmann zu Delitzsch, 
an Hz. Georg 
1629. [Dresden] 1528 Juni 18 (Donnerstag nach Warleichnam [Fronleichnam]), in großer 
Eile, Hzn. Elisabeth an Hz. Georg 
1630. Leipzig 1528 Juni 19 (Freitag nach Octava Corporis Christi), Hz. Georg an Lgf. Philipp 
1631. Leipzig 1528 Juni 19 (Freitag nach Viti martiris), Hz. Georg an Kf. Joachim I. von 
Brandenburg 
1632. Ronshausen 1528 Juni 23 (Dienstag vigilia Johannis), Lgf. Philipp an Hz. Georg 
1633. Mainz 1528 Juni 23 (Abend Johannis Baptiste), Kardinal Albrecht an Hz. Georg 
1634. 1528 Juni 26, Wilhelm Truchseß, Freiherr von Waldburg, an Hz. Georg 
1635. Stettin 1528 Juni 28 (Abend Petri und Pauli), Hz. Georg und Hz. Barnim von 
Pommern an Hz. Georg 
1636. 1528 Juni 30 (Dienstag nach Petri und Pauli), Hz. Georg an Gf. Hoyer von Mansfeld, 
Ernst von Schönburg, Kanzler [Simon Pistoris] und Christoph von Taubenheim 
1637. Dresden 1528 Juli 3 (Freitag nach Visitationis Marie), Hz. Georg an Lgf. Philipp 
1638. Cöln/Spree 1528 Juli 3 (Freitag nach Visitationis Marie virginis), Kf. Joachim I. von 
Brandenburg an Hz. Georg 
1639. Dresden 1528 Juli 5 (Sonntag nach Visitationis Marie), Hz. Georg an Bf. [Vinzenz] von 
Merseburg 
1640. Prag 1528 Juli 8, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1641. Dresden 1528 Juli 9 (Donnerstag nach Marie Heimsuchung), Hzn. Elisabeth an Lgf. 
Philipp 
1642. Zapfenburg [Sababurg] 1528 Juli 10 (Freitag nach Kiliani), Lgf. Philipp an Hz. Georg 
1643. 1528 Juli 17 (Freitag nach Divisionis apostolorum), Hz. Georg an die nach Kassel 
gesandten Räte [Gf. Hoyer von Mansfeld, Ernst von Schönburg, Christoph von Taubenheim 
und Simon Pistoris] 
1644. [1528 nach Juli 17, vor Juli 28], Hz. Georg an Lgf. Philipp 
1645. 1528 Juli 20 (Montag nach Alexii), Hz. Heinrich von Sachsen an den Prediger von 
Ehrenfriedersdorf 
1646. Prag 1528 August 7, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1647. Leipzig 1528 August 23, Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
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1648. Leipzig 1528 August 25 (Dienstag nach Bartholomei), Landtagsverhandlung zu 
Leipzig 
1649. Leipzig 1528 August 28 (Freitag nach Bartholomei), Hz. Georg an Abt Petrus von 
Pforte 
1650. Dresden 1528 September 3 (Dienstag nach Egidii), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1651. Steinheim 1528 September 7 (Vigilia Nativitatis Marie), Kardinal Albrecht an Hz. 
Georg 
1652. Dresden 1528 September 17, Hz. Georg an Kf. Joachim I. von Brandenburg 
1653. [1528 September 17], [Hz. Georg an Lgf. Philipp] 
1654. Dresden 1528 September 21 (Montag Matthei), Hz. Georg an Melchior von Schönfeld 
1655. Dresden 1528 September 25 (Freitag nach Mauricii), Hz. Georg an alle Amtleute in 
Meißen und Thüringen sowie an Gf. Ernst und Gf. Hoyer von M[ansfeld] und Bgf. Hugo von 
L[eisnig] 
1656. Dresden 1528 September 28 (Montag Vigilia Michaelis), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1657. 1528 Oktober 8 (Donnerstag nach Francisci), Propst [Johann Siebenroth?] und 
Sammlung zu Kaltenborn an Hz. Georg 
1658. 1528 Oktober 10 (Sonnabend nach Francisci), Hz. Georg und Hz. Heinrich an Kf. 
Johann 
1659. Naumburg 1528 Oktober 20 (Dienstag nach Luce), Abschied der Vorbesprechung 
zwischen albertinischen und ernestinischen Räten 
1660. Dresden 1528 Oktober 28 (Mittwoch Simonis und Jude), Hz. Georg an Martin Luther 
1661. 1528 Oktober 30 (Freitag nach Simonis et Jude), Hz. Heinrich von Sachsen an Bgm. 
und Rat zu Freiberg 
1662. 1528 Oktober 31 (Sonnabend nach Simonis et Jude), Rat zu Erfurt an Hz. Georg 
1663. Dresden 1528 November 3 (Dienstag nach Omnium Sanctorum), [präs. Nürnberg 
November 17], Instruktion von Hz. Georg für Thomas von der Heiden an den Rat zu 
Nürnberg 
1664. Dresden 1528 November 4 (Mittwoch nach Omnium sanctorum), Hz. Georg an Kf. 
Johann 
1665. [Sittichenbach] 1528 November 8 (Sonntag nach Leonhardi), Abt Johannes und 
Konvent zu Sittichenbach an Hz. Georg 
1666. Dresden 1528 November 12 (Donnerstag nach Martini), Hz. Georg an Abt [Hilarius] 
von Chemnitz 
1667. Speyer 1528 November 17, Mandat Ks. Karls V. an Kf. [Johann], Hz. Georg, Hz. Ernst 
von Braunschweig, Hz. Heinrich von Braunschweig, Hz. Erich von Braunschweig, Lgf. 
Philipp, Hz. Heinrich von Mecklenburg, Hz. Albrecht von Mecklenburg, Hz. Georg und Hz. 
1668. Annaberg 1528 November 23 (Montag nach Elisabeth), Hz. Georg an Kf. Johann 
1669. Wien 1528 November 30, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1670. Dresden 1528 Dezember 1 (Dienstag nach Andree apostoli), Hz. Georg an Kf. Johann 
1672. Dresden 1528 Dezember 10 (Donnerstag nach Conceptionis Marie), Hz. Georg an Lgf. 
Philipp 
1673. Weimar 1528 Dezember 13 (Sonntag nach Nicolai), Kf. Johann an seine Amtleute 
1674. Dresden 1528 Dezember 14 (Montag nach Lucie), Hz. Georg an Gf. Botho von 
Stolberg und Gf. Ernst von Mansfeld 
1675. Dresden 1528 Dezember 16 (Mittwoch nach Lucie), Hz. Georg an den Rat zu 
Straßburg 
1676. Dresden 1528 Dezember 19 (Sonnabend nach Lucie virginis), Hz. Georg an Kf. Johann 
1677. Dresden 1528 Dezember 19 (Sonnabend nach Lucie), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1678. Dresden 1528 Dezember 19 (Sonnabend nach Lucie virginis), präs. Dezember 23, Hz. 
Georg an Bgm. und Rat zu Nürnberg 
1679. Dresden 1528 Dezember 23 (Mittwoch nach Thome apostoli), Hz. Georg an Bf. 
[Johann VII.] von Meißen 
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1680. 1528 Dezember 23 (Mittwoch nach Thome), eilend, Hz. Georg an Fsn. Margarethe 
von Anhalt, geb. Hzn. von Münsterberg 
1681. Weimar 1528 Dezember 30 (Mittwoch nach der Geburt Christi), Kf. Johann an Hz. 
Georg 
1682. [Dresden 1529 Anfang], Vorschlag der Räte Hz. Georgs zum Umgang mit Otto von 
Pack 
1683. Nürnberg 1529 Januar 2, Christoph Scheurl an Hz. Georg 
1684. Dresden 1529 Januar 2 (Sonnabend nach Neujahrstag), Hz. Georg an den Rat zu 
Mühlhausen 
1685. Stolpen 1529 Januar 4 (Montag nach Circumcisionis Domini), Bf. Johann VII. von 
Meißen an Hz. Georg 
1686. [Dresden 1529 Januar 13 (Mittwoch nach Erhardi)], Instruktion Hz. Georgs für 
Heinrich von Schleinitz zu Saathain und Wolf von Schönberg an Kf. Johann 
1687. [Weimar] 1529 Januar 17 (Sonntag Antonii), Antwort Kf. Johanns für Heinrich von 
Schleinitz zu Saathain und Wolf von Schönberg an Hz. Georg 
1688. Weimar 1529 Januar 20 (Mittwoch am Tag Fabiani et Sebastiani), Kf. Johann an Hz. 
Georg 
1689. [Freiberg] 1529 Januar 23 (Sonnabend nach Fabiani et Sebastiani), Aktennotiz Hz. 
Heinrichs 
1690. Kassel 1529 Januar 23, Otto von Pack an Martin Luther 
1691. Dresden 1529 Januar 24 (Sonntag nach Fabiani et Sebastiani), Hz. Georg an Kf. 
Johann 
1692. Merseburg 1529 Januar 25, Bf. Vinzenz von Merseburg an Papst Clemens VII. 
1693. Dresden 1529 Januar 25 (Montag Conversionis Pauli), Hz. Georg an Christoph 
Scheurl 
1694. Dresden 1529 Januar 25, Hz. Georg an die Fugger 
1695. Dresden 1529 Januar 25, Hz. Georg an Sigismund Fürer, mutatis mutantis an Konrad 
Peutinger 
1696. Dresden 1529 Januar 28, Hz. Georg an Papst Clemens VII. 
1697. Weimar 1529 Januar 28 (Donnerstag nach Pauli conversionis), Kf. Johann an Hz. 
Georg 
1698. Dresden 1529 Januar 29 (Freitag nach Conversionis Pauli), Hz. Georg an Kf. Johann 
1699. [Leipzig] 1529 Februar 1 (Am Abend Purificationis Marie), eilend, Sittich von 
Berlepsch an Hz. Georg 
1700. Nürnberg 1529 Februar 7 (Sonntag Estomihi), Christoph Scheurl an Hz. Georg 
1701. Dresden 1529 Februar 12 (Freitag nach Cineris), Hz. Georg an Kg. Ferdinand durch 
Gf. Hoyer von Mansfeld 
1702. [1529] Februar 13 (Sonnabend nach Estomihi), Lg. Philipp an Hz. Georg 
1703. Meißen 1529 Februar 13 (Sonnabend nach Estomihi), Gf. Philipp von Solms, 
Christoph von Taubenheim und Sigmund von Boyneburg an Hz. Georg 
1704. Meißen 1529 Februar 13 (Sonnabend nach Scholastice), Hz. Georg an Gf. Philipp von 
Solms, Christoph von Taubenheim und Sigmund von Boyneburg 
1705. Mühlberg 1529 Februar 19 (Freitag nach Invocavit), Hz. Georg an Kf. Johann 
1706. Mühlberg 1529 Februar 20 (Sonnabend nach Invocavit), Hz. Georg an Gf. Philipp von 
Solms und Ludwig von Boyneburg 
1707. Dresden 1529 Februar 21 (Sonntag Reminiscere), Hz. Georg an Kf. Johann 
1708. Dresden 1529 März 5 (Freitag nach Oculi), Instruktion Hz. Georgs für Hans von 
Schönberg und Johann Spiegel zum Reichstag zu Speyer. 
1709. Dresden 1529 März 5 (Freitag nach Oculi), Instruktion Hz. Georgs für Hans von 
Schönberg und Johann Spiegel an Kg. Ferdinand 
1711. Gießen 1529 März 13 (Sonnabend nach Letare), Lgf. Philipp an Gf. Philipp von Solms 
und Sigmund von Boyneburg 
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1712. Dresden 1529 März 15 (Idibus Martii), [präs. März 30, vgl. zu Nr. 1708], Hz. Georg an 
Erasmus von Rotterdam 
1713. Dresden 1529 März 20 (Sonnabend nach Judica), Hz. Georg an Bf. [Vinzenz] von 
Merseburg 
1714. [Sondershausen] 1529 März 20 (Sonnabend nach Judica), Schwarzburgische Räte an 
Hz. Georg 
1715. Rom, St. Peter 1529 März 22, Papst Clemens VII. an Hz. Georg 
1716. Dresden 1529 März 22 (Montag nach Palmarum), Hz. Georg an Christoph von 
Taubenheim, Amtmann zu Freyburg, und Melchior von Kutzleben, Amtmann zu 
Sangerhausen 
1718. Speyer 1529 März 28 (Ostern »ylentz zu Spyrerichtag”), Johann Fabri an Hz. Georg 
1719. Freiberg 1529 April 3 (Sonnabend nach Ostern), Hz. Heinrich an Hz. Georg 
1720. Kassel 1529 April 5 (Vincenti), Otto von Pack an Ludwig Fachs 
1721. Speyer 1529 April 7 (Mittwoch nach Quasimodogeniti), Hans von Schönberg und 
Johann Spiegel an Hz. Georg 
1722. Mühlhausen 1529 April 7 (Mittwoch nach Quasimodogeniti), Sittich von Berlepsch, 
Amtmann zu [Langen]salza, an Hz. Georg 
1723. Leipzig 1529 April 14 (Mittwoch nach Misericordia Domini), Hz. Georg an einen hzl. 
Rat zu Mühlhausen 
1724. Speyer 1529 April 15, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1725. Leipzig 1529 April 16 (Freitag nach Misericordia Domini), Hz. Georg an das 
Domkapitel zu Merseburg 
1726. Leipzig 1529 April 17, Hz. Georg an seine Räte [Hans von Schönberg und Johann 
Spiegel] in Speyer 
1727. Leipzig 1529 [April 23] (nach Jubilate), Rudolf von Bünau und Christoph von 
Taubenheim an Gf. Philipp von Solms und Sigmund von Boyneburg 
1728. Dresden 1529 April 26 (Montag nach Cantate), Hz. Georg an Johann von Wirsberg 
1729. Rathenow 1529 April 29 (Freitag nach Misericordia Domini), Kf. Joachim I. von 
Brandenburg an Hz. Georg 
1730. [1529 Mai Anfang], Hzn. Elisabeth an Lgf. Philipp 
1731. 1529 Mai 1 (Sonnabend Philippi), Ernst von Schönburg an Heinrich von Bünau d. Ä. 
auf Droyßig 
1732. Leipzig 1529 Mai 6 (Donnerstag Ascensionis Domini), Georg von Breitenbach an Hz. 
Georg 
1733. Kassel [1529] Mai 12 (Mittwoch vor Pfingsten), Lgf. Philipp an Hzn. Elisabeth 
1734. Kassel 1529 Mai 12 (Mittwoch nach Exaudi), Statthalter zu Kassel [Christian von 
Hanstein] an Hofräte Hz. Georgs 
1735. Dresden 1529 Mai 18 (Dienstag in Pfingstfeiertagen), Hz. Georg an den Rat zu 
Mühlhausen 
1736. Weimar 1529 Mai 21 (Freitag in der Pfingstwoche), Kf. Johann an Hz. Georg 
1737. [Dresden] 1529 Mai 22 (Vigilia Trinitatis), Hzn. Elisabeth an Lgf. Philipp 
1738. Cöln/Spree 1529 Mai 29 (Sonnabend nach Corporis Christi), Kf. Joachim I. von 
Brandenburg an Hz. Georg 
1739. Weimar 1529 Juni 5 (Sonnabend Bonifacii), Kf. Johann an Lgf. Philipp 
1740. Dresden 1529 Juni 8, Hz. Georg an Kf. Joachim I. von Brandenburg 
1741. 1529 Juni 8 (Dienstag nach Bonifacii), Hz. Georg an Georg von Breitenbach 
1743. Dresden 1529 Juni 15 (Dienstag Viti), Hz. Georg an Bf. [Johann VII.] von Meißen 
1744. 1529 Juni 17, Gf. Philipp von Solms und Ludwig von Boyneburg an Rudolf von Bünau 
und Christoph von Taubenheim 
1745. Burgheßler 1529 Juni 25 (Freitag nach Johannis), Kurt von Heseler an Hz. Georg 
1746. Dresden 1529 Juni 26 (Sonnabend nach Johannis), Hz. Georg an Georg von 
Breitenbach 
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1747. Marburg 1529 Juli 7 [Mittwoch], Lgf. Philipp an Hz. Georg 
1748. Marburg 1529 Juli 8 (Donnerstag [nach] Ulrici), Lgf. Philipp an Hzn. Elisabeth 
1749. »Eichen« [Eichhof] 1529 Juli 8 (Kiliani), Abt Kraft von Hersfeld an Hz. Georg 
1750. [1529 nach Juli 12], Hzn. Elisabeth an Lgf. Philipp 
1751. Torgau 1529 Juli 13 (Dienstag Margarethe), Kf. Johann an Hz. Georg 
1752. Grimnitz (»Newenkemmer am Grymnitz«) 1529 Juli 15 (Donnerstag nach Kiliani), Kf. 
Joachim I. von Brandenburg an Hz. Georg 
1753. Dresden 1529 Juli 16 (Freitag nach Divisionis apostolorum), Mandat Hz. Georgs 
1754. Dresden 1529 Juli 18, Hz. Georg an Lgf. Philipp 
1755. [Leipzig] 1529 Juli 18 (Sonntag nach Divisionis apostolorum), Hieronymus Walther 
an Bartholomäus Welser 
1756. Cöln/Spree 1529 Juli 20 (Dienstag nach Divisionis apostolorum), Kf. Joachim I. von 
Brandenburg an Hz. Georg 
1757. Dresden [1529] Juli 20 (Dienstag nach Alexii), Hz. Georg an den Rat zu Leipzig 
1758. Dresden 1529 Juli 23 (Freitag nach Maria Magdalene), Hz. Georg an den Landvogt 
der Niederlausitz, Heinrich Tunckel 
1759. Halle 1529 Juli 23 (Freitag nach Maria Magdalena), Ebfl. Räte Kardinal Albrechts 
[Hans von Teuchern und Christoph Türk] an Hz. Georg 
1760. Dresden 1529 Juli 25 (Sonntag Jacobi), Hz. Georg an Abt Kraft von Hersfeld 
1761. Dresden 1529 Juli 25 (Sonntag Jacobi), Hz. Georg an Matthes Pottinger 
1762. 1529 Juli 25 (Sonntag Jacobi zur Vesperzeit), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
1763. [Torgau] 1529 Juli 26 (Montag nach Marie Magdalene), Heinrich von Schleinitz an 
[Hz. Georg] 
1764. 1529 Juli 26 (Montag nach Jacobi), Sigmund von Boyneburg und Gf. Philipp von 
Solms an Rudolf von Bünau und Christoph von Taubenheim 
1765. 1529 Juli 27 (Montag nach Jacobi), »eylent«, Hz. Georg an Fsn. Margarethe von Anhalt 
1766. 1529 Juli 27 (Dienstag nach Jacobi), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
1767. 1529 Juli 27 (Dienstag nach Jacobi), Hz. Georg an Bf. [Vinzenz] und Domkapitel zu 
Merseburg 
1768. Dresden 1529 Juli 28 (Mittwoch nach Jacobi), Hz. Georg an Abt Andreas von 
Michaelstein 
1769. 1529 Juli 28 (Mittwoch nach Jacobi), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
1770. 1529 Juli 30 (Freitag nach Jacobi), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
1771. Bamberg 1529 Juli 30 (Freitag nach Jacobi), Weltliche Räte [Bf. Weigands von 
Bamberg] an Hz. Georg 
1772. Lichtenau 1529 Juli 31 (Sonnabend nach Jacobi), Lgf. Philipp an Hz. Georg 
1773. Dresden 1529 August 6, Hz. Georg an Kg. Heinrich VIII. von England, Kredenz für 
Christoph von Karlowitz 
1774. [Langen]salza 1529 August 7 (Sonnabend nach Sixti), Sittich von Berlepsch an Hz. 
Georg 
1775. [Leipzig] 1529 August 8 (Sonntag nach Donati), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
1776. Dresden 1529 August 9 (Montag nach Donati), Hz. Georg an Lgf. Philipp 
1777. Dresden 1529 August 9 (Montag nach Donati), Hz. Georg an Christoph von 
Taubenheim 
1778. 1529 August 11, Kfl. Rat an Heinrich von Schleinitz zu Saathain 
1779. Posen [»Posnanię«] 1529 August 13, Lukas von Gorka, Hauptmann von Posen und 
Groß-Polen, an Hz. Georg 
1780. Leipzig 1529 August 14 (Samstag nach Laurentii), Hz. Georg an Kf. Johann 
1781. Leipzig 1529 August 14 (Sonnabend nach Laurentii), Hz. Georg an Hans und 
Hartmann Goldacker 
1782. Leipzig 1529 August 15 (Sonntag Assumptionis Marie), Hz. Georg an die ebfl. Räte zu 
Halle 
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1783. [1529 nach August 18], Hz. Georg an Papst Clemens VII. 
1784. Leipzig 1529 August 20 (Freitag nach Assumptionis Marie), Hz. Georg an Propst 
[Johann Siebenroth] zu Kaltenborn 
1785. Leipzig 1529 August 20 (Freitag nach Assumptionis Marie), Hz. Georg an Michael von 
der Straßen 
1786. 1529 August 21, Abt Melchior, Prior Eberhardus und Konvent von Oldisleben an Kf. 
Johann 
1787. Leipzig 1529 August 22, Hz. Georg an Kg. Friedrich I. von Dänemark und Norwegen 
sowie dessen Untertanen 
1788. Leipzig 1529 August 23, Hz. Georg an Gf. Ernst und Gf. Hoyer von Mansfeld 
1789. Leipzig 1529 August 24, Hz. Georg an Kf. Johann 
1790. Leipzig 1529 August 26 (Donnerstag nach Bartholomei), Hz. Georg an Lgf. Philipp 
1791. Leipzig 1529 August 26 (Donnerstag nach Bartholomei), Hz. Georg an Abt Kraft von 
Hersfeld 
1792. Leipzig 1529 August 27 (Freitag nach Bartholomei), Hz. Georg an Propst Ulrich 
Pfister und den Rat zu Leipzig 
1793. 1529 August 27 (Freitag nach Bartholomei), eilend, Hz. Georg an Fsn. Margarethe 
von Anhalt 
1794. Leipzig 1529 August 28 (Donnerstag nach Bartholomei), Hz. Georg an das Kapitel des 
Franziskanerklosters zu [Langen]salza 
1795. Speyer 1529 September 3, präs. [Dresden] September 19, Das Reichsregiment an die 
in der Regimentsordnung bestimmten 18 Kf. und Fs. 
1796. Schellenberg 1529 September 5 (Sonntag nach Egidii), Hz. Georg an [den Rat zu 
Oederan] 
1797. Spandau 1529 September 6 (Montag nach Egidii), Kf. Joachim I. von Brandenburg an 
Hz. Georg 
1798. [Leipzig] 1529 September 6 (Montag nach Egidii), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
1799. Schellenberg 1529 September 7 (Dienstag vigilia Nativitatis Marie), Hz. Georg an die 
ebfl. Räte [zu Halle] 
1800. Schellenberg 1529 September 8 (Mittwoch Nativitatis Marie), Hz. Georg an Christoph 
Ering 
1801. 1529 September 8 (Mittwoch Nativitatis Marie), Kf. Johann an Hz. Georg 
1802. Schellenberg 1529 September 11 (Sonnabend nach Nativitatis Marie), Hz. Georg an 
Kf. Johann 
1803. Schellenberg 1529 September 12 (Sonntag nach der Geburt Marie), Hz. Georg an Kf. 
Johann 
1804. Schellenberg 1529 September 14 (Dienstag Exaltationis Crucis), Hz. Georg an Kf. 
Joachim I. von Brandenburg 
1805. Lübeck 1529 September 18 (Sonntag nach Lamberti), Wolf von Utenhof an Johann 
Spiegel 
1806. Piacenza [»Placentz«] 1529 September 22, Ks. Karl V. an Hz. Georg 
1807. Dresden 1529 September 23 (Donnerstag nach Mauritii), Hz. Georg an Kf. Johann 
1808. Linz 1529 September 23, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1809. Dresden 1529 September 24, Hz. Georg an Kf. Johann 
1810. Torgau 1529 September 24 (Freitag nach Mauritii), Kf. Johann an Hz. Georg 
1811. Linz 1529 September 26, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1812. Dresden 1529 September 27 (Montag nach Matthei), Hz. Georg an Kf. Johann 
1813. Dresden 1529 September 28 (Dienstag Wenceslai), Hz. Georg an den Rat von 
Mühlhausen 
1814. Dresden 1529 September 28 (Dienstag Vigilia Michaelis), Hz. Georg an Michael von 
der Straßen 
1815. Dresden 1529 Oktober 3 (Sonntag nach Remigii), Hz. Georg an Kf. Johann 
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1816. Speyer 1529 Oktober 4, präs. Leipzig Oktober 17, Ksl. Statthalter und Reichsregiment 
an die Reichsfs. sowie andere Reichsstände und -städte 
1817. Dresden 1529 Oktober 5 (Dienstag nach Francisci confessoris), Mandat Hz. Georgs 
an Gf. und Herren 
1818. Frauenhain 1529 Oktober 7 (Donnerstag nach Francisci eilend), Hz. Georg an Kf. 
Johann 
1819. 1529 Oktober 9, Gf. Hoyer von Mansfeld an Hz. Georg 
1820. Dresden 1529 Oktober 9 (Sonnabend Dionysii), Mandat Hz. Georgs 
1821. Grimma 1529 Oktober 10 (Sonntag nach Francisci), Kf. Johann an Hz. Georg 
1822. Jüterbog 1529 Oktober 11 (Montag nach Dionysii), eilend, Hz. Georg an Kf. Johann 
1822. Jüterbog 1529 Oktober 11 (Montag nach Dionysii), Hz. Georg an Kf. Joachim I. von 
Brandenburg 
1824. Torgau 1529 Oktober 11 (Montag nach Dionysii), Kf. Johann an Hz. Georg 
1825. 1529 Oktober 11 (Montag nach Dionysii), Rat zu [Langen]salza an Hz. Georg 
1826. Prag 1529 Oktober 12, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1827. Torgau 1529 Oktober 13 (Mittwoch nach Dionysii), Antwort Hz. Georgs und Kf. 
Johanns an die Gesandten [Gf. Philipp von Mansfeld und Georg von Loxau] für Kg. 
Ferdinand 
1828. Torgau 1529 Oktober 13 (Mittwoch nach Dionysii), Hz. Georg und Kf. Johann an die 
schlesischen Fs., Gf. und Herren auf dem Fs.tag zu Breslau 
1829. Torgau 1529 Oktober 14 (Donnerstag nach Dionysii), Hz. Georg und Kf. Johann an Kf. 
Joachim I. von Brandenburg 
1830. Torgau 1529 Oktober 14 (Donnerstag nach Dionysii), Hz. Georg und Kf. Johann an 
Lgf. Philipp und Mgf. Georg von Brandenburg 
1831. Rochlitz 1529 Oktober 15 (Freitag nach Dionysii), Hz. Georg an Kf. Johann 
1832. Plassenburg 1529 Oktober 18 (Montag nach Galli), Mgf. Georg von Brandenburg an 
Hz. Georg und Kf. Johann 
1833. Rochlitz 1529 Oktober 18 (Montag nach Galli), Aufgebot Hz. Georgs gegen die Türken 
1834. Rochlitz 1529 Oktober 19 (Dienstag nach Luce), Instruktion Hz. Georgs für Andreas 
Pflug und Hans von Berlepsch an Hz. Heinrich von Braunschweig 
1835. Linz 1529 Oktober 19, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1836. Speyer 1529 Oktober 19 (Dienstag nach Galli), Dietrich Spiegel an Hz. Georg 
1837. Torgau 1529 Oktober 20 (Mittwoch nach Luce), Kf. Johann an Hz. Georg 
1838. Friedewald 1529 Oktober 21 (Donnerstag nach Galli), Lgf. Philipp an Kf. Johann und 
Hz. Georg 
1839. 1529 Oktober 23 (Sonnabend nach xi milium virginum), Senior und Kapitel der 
Domkirche zu Merseburg an Kf. Johann 
1840. 1529 Oktober 23 (Sonnabend nach undecim mille virginum), Kf. Johann und Hz. 
Georg an Kf. Joachim I. von Brandenburg 
1841. Linz 1529 Oktober 23, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1842. 1529 Oktober 23 (Sonnabend Severi), Rat zu Mühlhausen an Hz. Georg 
1843. Torgau 1529 Oktober 24 (Sonntag nach undecim mille virginum), Kf. Johann an Hz. 
Georg 
1844. Torgau 1529 Oktober 24 (Sonntag nach undecim mille virginum), Kf. Johann und Hz. 
Georg an Kg. Ferdinand 
1846. Dresden 1529 Oktober 27 (Vigilia Simonis und Jude), Hz. Georg an Kf. Johann 
1847. Dresden 1529 Oktober 29 (Freitag nach Simonis et Jude), Mandat Hz. Georgs 
1848. Lommatzsch 1529 Oktober 29 (Freitag nach Simonis et Jude), Hz. Georg an Kf. 
Johann 
1849. 1529 Oktober 29 (Freitag nach Simonis et Jude), Geistliche in Hz. Georgs und Hz. 
Heinrichs Territorien an Kf. Johann 
1850. Torgau 1529 Oktober 30 (Sonnabend nach Simonis et Jude), Kf. Johann an Hz. Georg 
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1851. 1529 Oktober 31, Kf. Johann und Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1852. Grimma 1529 Oktober 31 (Sonntag nach Simonis et Jude), eilend, »zwuschen funff 
vnd sechs hore gegen tag«, Hz. Georg an Kf. Johann 
1853. Leipzig 1529 November 1 (Montag Omnium Sanctorum), Hz. Georg an Kf. Johann 
1854. Dresden 1529 November 1 (Montag nach Crispini), Hz. Georg an [Sittich von 
Berlepsch], Amtmann zu [Langen]salza 
1855. 1529 November 2, Instruktion Kf. Johanns für Christoph von Taubenheim an Hz. 
Georg 
1856. 1529 November 3 (Mittwoch nach Omnium sanctorum), Kf. Johann und Hz. Georg an 
Kg. Ferdinand 
1857. Leipzig 1529 November 4 (Donnerstag nach Omnium Sanctorum), Antwort Hz. 
Georgs an Christoph von Taubenheim für Kf. Johann 
1858. Leipzig 1529 November 5 (Freitag nach Omnium Sanctorum), Instruktion Hz. Georgs 
für Anton von Schönberg und Johann Spiegel zum Deputationstag in Speyer 
1859. Krems 1529 November 8, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1860. 1529 November 10 (Mittwoch am Abend Martini), Henricus Kranach, Pfr. zu 
Großzschepa, an Kf. Johann 
1861. Leipzig 1529 November 13 (Sonnabend nach Martini), Hieronymus Walther an Hz. 
Georg 
1862. 1529 November 13 (Sonnabend nach Martini), Christoph von Taubenheim an Hz. 
Georg 
1863. 1529 November 14, Hz. Georg an Anton von Schönberg und Johann Spiegel 
1864. Dresden 1529 November 15 (Montag nach Martini), Hz. Georg an Hz. Heinrich von 
Braunschweig 
1865. Münden 1529 November 24 (Mittwoch nach Elisabeth vid.), Hz. Erich von 
Braunschweig an Hz. Georg 
1866. Dresden 1529 November 29 (Montag nach Katharine), Mandat Hz. Georgs 
1867. 1529 Dezember 3 (Freitag nach Adree), Bf. Vinzenz von Merseburg an Ludwig Fachs 
1868. Dresden 1529 Dezember 4, Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
1869. Dresden 1529 Dezember 7 (Dienstag nach Nicolai), Hz. Georg an Hz. Heinrich von 
Braunschweig 
1870. [Dresden] 1529 Dezember 11 (Sonnabend Conceptionis Marie), Hz. Georg an Kg. 
Ferdinand 
1871. Dresden 1529 Dezember 13 (Montag Lucie), Hz. Georg an Hz. Heinrich 
1872. Dresden 1529 Dezember 15 (Mittwoch nach Lucie), Bf. Vinzenz von Merseburg an 
Ludwig Fachs 
1873. Dresden 1529 Dezember 23 (Donnerstag nach Thome ap.), Hz. Georg an den Rat zu 
Erfurt 
1874. Linz 1529 Dezember 23, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1875. Brüssel 1529 Dezember 29 (Mittwoch nach dem heiligen Christtag), Ehzn. 
Margarethe von Österreich an Hz. Georg 
1876. Dresden 1530 Januar 5, Hz. Georg an Bf. Johann VII. von Meißen 
1877. Dresden 1530 Januar 6 (Donnerstag, Tag der Heiligen Drei Könige), Hz. Georg an Kg. 
Ferdinand 
1878. Dresden 1530 Januar 6 (Donnerstag Trium regum), Hz. Georg an die Gf. zu Gleichen 
1879. Dresden 1530 Januar 6 (Donnerstag Trium regum), Hz. Georg an Propst [Conrad 
Gundlach] zu Mühlberg 
1880. Dresden 1530 Januar 7 (Freitag nach Epiphanie), Hz. Georg an den Hochmeister 
[»Hermaister«, Walther von Cronberg] des Deutschen Ordens in deutschen und welschen 
Landen 
1881. 1530 Januar 8 (Sonnabend nach Trium regum), Hz. Heinrich von Braunschweig an 
Hz. Georg 
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1882. Dresden 1530 Januar 19 (Mittwoch nach Antonii), Hz. Georg an Mgf. Georg von 
Brandenburg 
1883. Torgau 1530 Januar 20 (Donnerstag Fabiani [et Sebastiani]), Kf. Johann an Gregor 
Brück 
1884. Budweis 1530 Januar 22, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1885. Dresden 1530 Januar 27 (Donnerstag nach Conversionis Pauli), Hz. Georg an Gf. 
Günther XL. von Schwarzburg 
1886. Dresden 1530 Januar 28 (Freitag nach der Bekehrung Pauli), Hz. Georg an Prior 
[Andreas Ringehut] und Konvent auf dem Oybin 
1887. Dresden 1530 Januar 28 (Freitag nach Conversionis Pauli), Marschall Heinrich von 
Schleinitz an Anarg von Wildenfels 
1888. Dresden 1530 Januar 29 (Sonnabend nach Conversionis Pauli), Hz. Georg an 
Christoph von Taubenheim 
1889. Prag 1530 Februar 5, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1890. Dresden 1530 Februar 19 (Sonntag [!] nach Juliane), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1891. Prag 1530 Februar 19, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1892. Oschatz 1530 Februar 24 (Matthie), eilend, Hz. Georg an [Hz. Heinrich von 
Braunschweig] 
1893. Dresden 1530 »den letzten« Februar (Sonnabend nach Matthie), Hz. Georg an Kg. 
Ferdinand 
1894. Dresden [1530 März Anfang], Ausschreiben Hz. Georgs 
1895. Dresden 1530 März 4 (Freitag nach Estomihi), eilend, Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1896. Torgau 1530 März 14 (Montag nach Reminiscere), Kf. Johann an Hz. Georg 
1897. 1530 März 14 (Montag nach Reminiscere), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
1898. Dresden 1530 März 17 (Donnerstag nach Reminiscere), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1899. Dresden 1530 März 17 (Donnerstag nach Reminiscere), Hz. Georg an Gf. Botho von 
Stolberg 
1900. Dresden 1530 März 19 (Sonnabend nach Reminiscere), eilend, Hz. Georg an Kg. 
Ferdinand 
1901. Dresden 1530 März 20 (Sonntag Oculi), Hz. Georg an Kf. Johann 
1902. 1530 März 20 (Sonntag Oculi), Volkmar und Hans Etzel, Brüder zu Sundhausen [an 
Hz. Georg] 
1903. 1530 März 22 (Dienstag nach Oculi), Rektor, Magistri und Doctores der Universität 
Leipzig an Kf. Johann 
1904. [Dresden] 1530 März 28 (Montag nach Letare), »Zuvormercken was mitt dem 
Ausschuß der landtschafft, auff Montagk nach Letare Anno domini xvc xxx zuhandeln« 
[Artikel Hz. Georgs an den Landtagsausschuß] 
1905. 1530 März 29 (Dienstag nach Letare), Johann von Kanitz, Propst auf dem Petersberg, 
an Kf. Johann 
1906. Dresden 1530 Februar 4 (Freitag nach Purificationis Marie), Hz. Georg an den Rat zu 
Mühlhausen 
1907. Dresden 1530 April 6 (Mittwoch nach Judica), Mandat Hz. Georgs 
1908. Dresden 1530 April 21 (Donnerstag nach Ostern), Hz. Georgs Verschreibung der 
Vogtei zu Quedlinburg an den dortigen Rat 
1909. [Langen]salza 1530 April 24 (Sonntag Quasimodogeniti), Sittich von Berlepsch, 
Amtmann zu Salza und Thamsbrück, an Bgm. und Rat zu Göttingen 
1910. 1530 April 25 (Montag nach Quasimodogeniti), Christian Celiax, Kaplan und Vikar zu 
Seebach im [Erz]bistum Mainz, an Hz. Georg 
1911. 1530 April 27 (Mittwoch nach Quasimodogeniti), Kapläne, Äbte, Kapitel, Komturen, 
Pröpste und andere Geistliche aus Hz. Georgs und Hz. Heinrichs Fst. an Kf. Johann 
1912. Innsbruck 1530 Mai 13, präs. Mai 21, Lorenzo Campeggio an Jacopo Salviati 
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1913. Dresden 1530 Mai 25 (Mittwoch nach Vocem jocunditatis), [Hz. Georg] an Bf. 
[Vinzenz] von Merseburg 
1914. Augsburg 1530 Juni 3, Hz. Georg an Hz. Johann 
1915. [Augsburg 1530 Juni 3] (Freitag nach Exaudi), Kf. Johann, Hz. Georg und Lgf. Philipp 
an die Räte, die für Viti [15. 6.] nach Mühlhausen verordnet sind 
1916. Dresden 1530 Juni 7 (Dienstag in der heiligen Pfingstwoche), Hz. Johann an Hz. 
Georg 
1917. 1530 Juni 9 (Donnerstag in der heiligen Pfingstwoche), Äbtissin Margarethe Pflug, 
Priorin Elisabeth Halle und Konvent des 
1918. Augsburg 1530 Juni 20 (Montag nach Corporis Christi), Hz. Georg an die hzl. Räte zu 
Dresden 
1919. Dresden 1530 Juni 25 (Sonnabend nach Johannis baptiste), Mandat Hz. Johanns 
1920. Freiburg im Breisgau 1530 Juni 30 (Postridie natalis Petri et Pauli), Erasmus von 
Rotterdam an Hz. Georg 
1921. [Augsburg] 1530 Juli 8 (Freitag nach Visitationis Marie), Hz. Georg an Kanzler Simon 
Pistoris 
1922. Augsburg 1530 Juli 16 (Sonnabend nach Margarete), Hz. Georg an Hz. Friedrich von 
Sachsen 
1923. Dresden 1530 Juli 28 (Donnerstag nach Jacobi), Georg von Karlowitz an Hz. Georg 
1924. [Augsburg] 1530 August 11 (Donnerstag nach Donati), Hans von Schönberg an 
Simon Pistoris 
1925. Augsburg 1530 August 16, Mandat Hz. Georgs 
1926. [Augsburg 1530 September], Schrift Hz. Georgs zum Reichstag zu Augsburg 
1927. Dresden 1530 September 8 (Donnerstag Nativitatis Marie), Hz. Friedrich an Hans 
Schenk von Tautenburg 
1928. Dresden 1530 September 14 (Mittwoch Exaltationis Crucis), Hz. Friedrich an den Rat 
zu Magdeburg 
1929. [Dresden] 1530 September 16 (Freitag nach Exaltationis crucis), Hz. Friedrich an die 
[kfl.] Räte zu Torgau 
1930. [Dresden] 1530 September 21 (Mittwoch Matthei), Hz. Friedrich an Johann Koß 
1931. Dresden 1530 September 29 (St. Michaelstag), Hz. Friedrich an Hz. Georg 
1932. Dresden 1530 September 29 (St. Michaelstag), Hz. Friedrich an Amtmann [Ernst von 
Spor] zu Rochlitz 
1933. [Augsburg] 1530 September 30, Hz. Georg an Ks. Karl V. 
1934. [Augsburg 1530 Oktober], Pfgf. Friedrich an Hz. Georg 
1935. Annaberg 1530 Oktober 4 (Francisci), Hieronymus Walther, Bürger zu Annaberg, an 
Hz. Georg 
1936. Posen 1530 Oktober 9 (Sonntag Dionysii), Bf. Johann VII. von Meißen und Simon 
Pistoris an Hz. Georg 
1937. Augustae Vindelicorum [Augsburg] 1530 Oktober 13, präs. Oktober 26, Hz. Georg an 
Papst Clemens VII. 
1938. Glauchau 1530 Oktober 16 (Sonntag Galli), Ernst, Herr von Schönburg, an Hz. Georg 
1939. Rom 1530 Oktober 17, Papst Clemens VII. an Hz. Georg 
1940. Augsburg 1530 Oktober 27, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1941. Posen 1530 Oktober 27 (Donnerstag nach Crispini), Simon Pistoris an Hz. Georg 
1942. Dresden 1530 November 7 (Montag nach Leonhardi), Hz. Georg an Hauptmann 
[Heinrich von Gersdorf], Pfarrer [Johann Zeidler] und Rat zu St. Annaberg 
1943. Posen 1530 November 9 (Mittwoch nach Leonhardi), Simon Pistoris an Hz. Georg 
1944. Dresden 1530 November 19 (Sonnabend Elisabeth), Instruktion Hz. Georgs für Georg 
von Karlowitz, Wolf von Schönberg und Georg Komerstadt an Kf. Johann 
1945. Augsburg 1530 November 20, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1946. Dresden 1530 November 20, Hz. Georg an Kardinal Erhard von der Marck 
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1947. Dresden 1530 November 21 (Montag nach Elisabeth), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1948. Dresden 1530 November 22 (Dienstag nach Elisabeth), Hz. Georg an den Rat zu 
Mittweida 
1949. Sagan 1530 November 23 (Mittwoch nach Elisabeth), Seifart von Nechern, 
Hauptmann zu Sagan, an Hz. Georg 
1950. Torgau 1530 November 24 (Donnerstag nach Elisabeth), Antwort Kf. Johanns auf die 
Werbung Hz. Georgs durch Georg von Karlowitz, Wolf von Schönberg und Georg 
Komerstadt 
1951. Cöln/Spree 1530 November 26 (Sonnabend nach Katharine), Mgf. Joachim d. J. von 
Brandenburg an Hz. Georg 
1952. Dresden 1530 November 26 (Sonnabend nach Katharine), Hz. Georg an den Rat zu 
Sangerhausen 
1953. Dresden 1530 Dezember 3 (Sonnabend nach Andree ap.), Hz. Georg an Kf. Johann 
1954. Dresden 1530 Dezember 5, Hz. Georg an die obersten Hauptleute und Räte Kg. 
Ferdinands zu Wien 
1955. Dresden 1530 Dezember 15 (Donnerstag nach Lucie), Hz. Georg an die Äbtissin 
[Anna] von Quedlinburg 
1956. Rom 1530 Dezember 17, Papst Clemens VII. an Hz. Georg 
1957. Altenburg 1530 Dezember 17 (Sonnabend nach Lucie), Kf. Johann an Hz. Georg 
1958. Dresden 1530 Dezember 17 (Sonnabend nach Lucie), Mandat Hz. Georgs 
1959. [1530? Dezember 19] (Montag nach Lucie), Hz. Georg an den Propst von Beuditz 
1960. [1530? Dezember 19] (Montag nach Lucie), Hz. Georg an Abt [Paulus] »von der Zcell« 
[Altzella] 
1961. 1530 Dezember 20 (Dienstag, Vigilia Thome), ganz eilend, präs. 1531 [=1530] 
Dezember 29, Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
1962. Kriebstein 1531 [=1530] Dezember 25 (Sonntag Nativitatis Christi), Ernst, Herr von 
Schönburg, an Hz. Georg 
1963. Dresden 1531 Januar 2 (Montag nach Circumsionis Domini), Hz. Georg an 
Hieronymus II. Gf. Schlick 
1964. Köln 1531 Januar 3, Ks. Karl V. an Hz. Georg 
1965. 1531 Januar 4 (Mittwoch nach Circumsionis Domini), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
1966. Dresden 1531 Januar 12 (Donnerstag nach Erhardi), Hz. Georg an Kf. Johann 
1967. Dresden 1531 Januar 19, Hz. Georg an Ks. Karl V. 
1968. [1531 Januar 19], Hz. Georg an Georg [von Karlowitz] 
1969. Freiberg 1531 Januar 30 (Montag nach Conversionis Pauli), Hz. Georg an Bf. [Johann 
VII.] von Meißen 
1970. Dresden 1531 Februar 2 (Donnerstag Purificationis Marie), Hz. Georg an Kg. 
Ferdinand 
1971. Dresden 1531 Februar 4 (Sonnabend nach Purificationis Marie), Hz. Georg an Kf. 
Johann 
1972. Linz 1531 Februar 9, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
1973. Erfurt 1531 Februar 26 (Sonntag Invocavit), Sittich von Berlepsch an Hz. Georg 
1974. Dresden 1531 März 4 (Sonnabend nach Invocavit), Hz. Georg an Michael von 
Kreischau, Amtmann zu Delitzsch 
1975. Cottbus 1531 März 4 (Sonnabend nach Invocavit), Baltzar von Birk, Hauptmann zu 
Cottbus und Peitz, an Hz. Georg 
1976. Dresden 1531 März 6 (Montag nach Reminiscere), Hz. Georg an Kf. Johann 
1977. Freiburg im Breisgau 1531 März 15 (Idibus Martii), Erasmus von Rotterdam an Hz. 
Georg 
1978. Dresden 1531 März 15 (Mittwoch nach Oculi), Hz. Georg an Amtmann [Philipp von 
Reibisch] zu Herbsleben 
1979. Antwerpen [»Andtorff«] 1531 März 23, Ks. Karl V. an Hz. Georg 
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1980. Wolfenbüttel 1531 April 2 (Sonntag Palmarum), Hz. Heinrich von Braunschweig an 
Hz. Georg 
1981. Meißen 1531 April 8 (Sonnabend nach Palmarum), Hz. Georg an Kf. Johann 
1982. 1531 April 13 (Donnerstag nach dem heiligen Ostertag), Hz. Georg an Kf. Johann 
1983. Dresden 1531 April 14 (Freitag nach dem heiligen Ostertag), Hz. Georg an Kg. 
Ferdinand 
1984. 1531 April 18 (Dienstag nach Quasimodogeniti), Bgm. und Rat zu Annaberg an Hz. 
Georg 
1985. Schellenberg 1531 April 19 (Mittwoch nach Quasimodogeniti), Peter Buttner, 
Amtmann auf dem Schellenberg, an Hz. Georg 
1986. Torgau 1531 April 21 (Freitag nach Quasimodogeniti), Kf. Johann an Hz. Georg 
1987. Torgau 1531 April 30 (Sonntag Jubilate), Kf. Johann an Hz. Georg 
1988. Dresden 1531 Mai 11 (Donnerstag nach Cantate), Mandat Hz. Georgs 
1989. 1531 Mai 14 (Sonntag Vocem jocunditatis), Sittich von Berlepsch, Amtmann zu 
[Langen]salza, an Hz. Georg 
1990. Leipzig 1531 Mai 15 (Montag Rogationum), Instruktion Hz. Georgs für Ernst von 
Schönburg und Christoph von Taubenheim an die hzl. Amtleute 
1991. Freiburg 1531 Mai 15 (Idibus Maii), Erasmus von Rotterdam an Hz. Georg [Vorrede 
zu D. Gregorii Naziani Orationes xxx. Bilibaldo Pirckheimero interprete, nunc primum 
editae. Basel: Froeben, 1531] 
1992. Torgau 1531 Juni 2 (Freitag in der Pfingstwoche), Kf. Johann an Hz. Georg 
1993. Dresden 1531 Juni 6 (Dienstag nach Trinitatis), Hz. Georg an Heinrich von Bünau, 
Domherr zu Naumburg und Merseburg 
1994. Dresden 1531 Juni 6 (Dienstag nach Trinitatis), Hz. Georg an Georg von Breitenbach 
und Ludwig Fachs 
1995. Leipzig 1531 Juni 14 (Mittwoch nach Corporis Christi), Georg von Breitenbach an Hz. 
Georg 
1996. Dresden 1531 Juni 15 (Donnerstag Viti), Ausschreiben Hz. Georgs an die Amtleute 
1997. Dresden 1531 Juni 22 (Donnerstag nach Gervasii), Hz. Georg an Ernst von Schönburg 
1998. Dresden 1531 Juni 23 (Freitag Vigilia Johannis baptiste), Kanzler Simon Pistoris an 
Kanzler Christian Beyer 
1999. 1531 Juni 23 (Vigilia Johannis baptiste):, Abt Johannes von Sittichenbach an Hz. 
Georg 
2000. Dresden 1531 Juni 25 (Sonntag nach Johannis baptiste), Hz. Georg an den Rat zu 
Görlitz 
2001. Pforte 1531 Juni 25 (Sonntag nach Johannis baptiste), Abt Petrus von Pforte an Hz. 
Georg 
2002. Leipzig 1531 Juni 25 (Sonntag nach Johannis baptiste), Ambrosius Rauch, Propst zu 
St. Thomas, an Hz. Georg 
2003. Chemnitz 1531 Juni 27 (Dienstag nach Johannnis baptiste), Abt Hilarius zu Chemnitz 
an Hz. Georg 
2004. Prag 1531 Juni 29, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2005. Dresden 1531 Juli 2 (Sonntag Visitationis Marie), Hz. Georg an Bf. [Johann VII.] von 
Meißen 
2006. Königstein 1531 Juli 11 (Dienstag nach Kiliani), Hz. Georg an die hzl. Anwälte zu 
Grimma [Julius Pflug, Simon Pistoris und Anton von Schönberg] 
2007. 1531 Juli 12 (Mittwoch nach Kiliani), actum Juli 16, Amtmann Michael von Kreischau 
und Amtsvogt Hans von Landwüst zu Weißenfels an Hz. Georg 
2008. Dresden 1531 Juli 14 (Freitag nach Margarete), Hz. Georg an den Rat zu Quedlinburg 
2009. Dresden 1531 Juli 14 (Freitag nach Margarete), Hz. Georg an [die Priesterschaft in 
Langensalza] 
2010. Grimma 1531 Juli 17 (Montag nach Margarete), Grimmaischer Machtspruch 
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2011. Grimma 1531 Juli 17 (Montag nach Margarethe), Gesandte der ernestinischen und 
der albertinischen Landschaft an Kf. Johann und Hz. Georg 
2012. [1531 Juli 20], Hz. Georg an Ks. Karl V. 
2013. Dresden 1531 Juli 20 (Donnerstag nach Alexii), Hz. Georg an Kf. Johann 
2014. Dresden 1531 Juli 21 (Freitag nach Alexii), Hz. Georg an Kf. Johann 
2015. Dresden 1531 Juli 26 (Mittwoch nach Jacobi apostoli), Ausschreiben Hz. Georgs 
2016. Dresden 1531 Juli 31 (Montag nach Pantaleonis), Hz. Georg an Kf. Johann 
2017. 1531 August 3 (Donnerstag nach Pantaleonem), Hans von Berlepsch, Amtmann zu 
Quedlinburg, an Hz. Georg 
2018. 1531 August 4 (Freitag nach Vincula Petri), Johann Spiegel, Amtmann zu Leipzig, an 
Hz. Georg 
2019. Dresden 1531 August 20 (Sonntag nach Assumptionis Marie), Hz. Georg an Bgf. Hugo 
von Leisnig 
2020. Dresden 1531 August 21 (Montag nach Assumptionis Marie), Hz. Georg an Lgf. 
Philipp 
2021. Dresden 1531 August 21 (Montag nach Assumptionis Marie), Hz. Georg an Kf. Johann 
2022. [1531 August vor 21?], Neue Beschwerden der Geistlichen [im Land Hz. Georgs] 
gegen den Oschatzer Vertrag 
2023. Dresden 1531 August 21 (Montag nach Assumptionis Marie), Hz. Georg an den 
Amtmann zu Eckartsberga [Bartholomäus Brühl] 
2024. Dresden 1531 August 23 (Mittwoch Vigilia Bartholomei), Hz. Georg an Kardinal 
Albrecht 
2025. 1531 August 23 (Vigilia Bartholomei), Abt Paulus zu Walkenried an Hz. Georg 
2026. Kassel 1531 August 29 (Dienstag nach Bartholomei), Lgf. Philipp an Hz. Georg 
2027. Dresden 1531 August 30 (Mittwoch nach Augustini), Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
2028. Dresden 1531 August 31 (Donnerstag nach Decollationis St. Johannis), Hz. Georg an 
Bartel Schwertzel zu Grünhain 
2029. [Kloster Homburg] 1531 August 31 (Donnerstag nach Augustini), Wilhelmus 
Listemann, Prior zu Reinhardsbrunn, an Hz. Georg 
2030. [Dresden] 1531 September 1 (Egidi), Hz. Georg an Herrn Wolf »Blanckner Ritter vff 
Kinsperg« [Planknar auf Altkinsberg] 
2031. Halle, Moritzburg 1531 September 8 (Dienstag Nativitatis Marie), Kardinal Albrecht 
an Hz. Georg 
2032. 1531 September 12 (Dienstag nach Nativitatis Marie virginis), Abt Simon von Pegau 
an Hz. Georg 
2033. Dresden 1531 Oktober 14 (Sonnabend nach Dionysii), Hz. Georg an Kardinal 
Albrecht 
2034. Torgau 1531 Oktober 14 (Sonnabend Calixti), Kf. Johann an Hz. Georg 
2035. Dresden 1531 Oktober 14 (Sonnabend Calixti), Hz. Georg an den Rat zu Leipzig 
2036. Dresden 1531 Oktober 15 (Sonntag nach Calixti) / Oktober 17 (Dienstag nach Galli), 
Hz. Georg an Kf. Johann 
2037. 1531 Oktober 16 (Montag nach Dionysii), Hans von Werthern und Christoph von 
Taubenheim, Amtmann zu Freyburg, an Hz. Georg 
2038. Halle 1531 Oktober 17 (Dienstag nach Galli), Kardinal Albrecht an Hz. Georg 
2039. Torgau 1531 Oktober 23 (Montag nach Ursule), Kf. Johann an Hz. Georg 
2040. Kassel 1531 Oktober 29, Lgf. Philipp an Hz. Georg 
2041. Dresden 1531 Oktober 31 (Dienstag Vigilia Omnium sanctorum), Hz. Georg an den 
Rat zu Mühlhausen 
2042. Torgau 1531 November 2 (Donnerstag nach Allerheiligen), Mandat Kf. Johanns und 
Hz. Georgs 
2043. Dresden 1531 November 6 (Montag nach Omnium Sanctorum), Hz. Georg an Kf. 
Johann 
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2044. Mühlberg 1531 November 13 (Montag nach Martini), Sebastian Pflug, Amtmann von 
Mühlberg, an Hz. Georg 
2045. Dresden 1531 November 14 (Dienstag nach Martini), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
2046. Dresden 1531 November 15 (Mittwoch nach Martini), Hz. Georg an Ks. Karl V. 
2047. Torgau 1531 November 15 (Mittwoch nach Martini), Kf. Johann an Hz. Georg 
2048. Innsbruck 1531 November 17, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2049. Dresden 1531 November 18 (Sonnabend nach Briccii), präs. Innsbruck November 
30, Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
2050. Dresden 1531 November 19 (Sonntag Elisabeth), Hz. Georg an Kf. Johann 
2051. 1531 November 19 (Sonntag nach Briccii), Johann Spiegel, Amtmann zu Leipzig, an 
Hz. Georg 
2052. Innsbruck 1531 November 30, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2053. Innsbruck 1531 November 30 (Donnerstag Andree ap.), Kardinal Bernhard von Cles, 
Bf. von Trient, an Hz. Georg 
2054. Mainz, St. Martinsburg 1531 November 30 (Andree apostoli), Kardinal Albrecht an 
Hz. Georg 
2055. Tournai [»Tornacensi«] 1531 Dezember 8, Ks. Karl V. an Hz. Georg 
2056. 1531 Dezember 14 (Donnerstag nach Lucie virginis), Jobst Riegel, Vogt zu Oschatz, 
an Hz. Georg 
2057. Oschatz 1532 [=1531] Dezember 27 (St. Johannis evangeliste), Jobst Riegel, Vogt zu 
Oschatz, an Hz. Georg 
2058. Torgau 1531 Dezember 28 (Donnerstag, Tag der unschuldigen Kindlein), Kf. Johann 
an Rektor, Magister und Doktoren der Universität Leipzig 
2059. Brüssel 1531 Dezember 30, Ks. Karl V. an Hz. Georg 
2060. 1531, Angeschlagener Brief an einen altgläubigen Pfarrer 
2061. Dresden 1532 Januar 11 (Donnerstag nach Erhardi), Hz. Georg an Dompropst Fs. 
Georg III. von Anhalt und die anderen Magdeburgischen und Halberstädtischen Räte des 
Kardinals 
2062. 1532 Januar 12 (Freitag nach Trium regum), Sittich von Berlepsch, Amtmann zu 
[Langen]salza, an Hz. Georg 
2063. Dresden 1532 Januar 13 (Sonnabend nach Erhardi), Hz. Georg an den Rat zu 
Sangerhausen 
2064. Passau 1532 Januar 21 (Sonntag nach Fabiani), Hzl. Gesandte [Julius Pflug und Georg 
Komerstadt] an Hz. Georg 
2065. Dresden 1532 Januar 24 (Mittwoch nach Vincenti), Hz. Georg an Kf. Johann 
2067. Dresden 1532 Februar 3 (Sonnabend Blasii), Hz. Georg an Abt [Johann] von 
Sittichenbach 
2068. Dresden 1532 Februar 3 (Sonnabend nach Purificationis Marie), Hz. Georg an 
Dompropst Fs. Georg III. von Anhalt und die anderen ebfl. Räte zu Halle 
2069. Dresden 1532 Februar 12 (Montag nach Estomihi), Hz. Georg an die Fs. zu Anhalt 
2071. Jägerndorf in Schlesien 1532 Februar 19 (Montag nach Invocavit), Mgf. Georg von 
Brandenburg an Hz. Georg 
2072. Dresden 1532 Februar 26 (Montag nach Reminiscere), Mandat Hz. Georgs 
2073. [Freiberg] 1532 Februar 26 (Montag nach Reminiscere), Barbara von Schönberg, 
[Priorin zu Freiberg], an Hans von Schönberg 
2074. Regensburg 1532 Februar 29 (Donnerstag nach Reminiscere), Julius Pflug und Georg 
Komerstadt an Hz. Georg 
2075. Kassel 1532 März 4 (Montag nach Oculi), Instruktion Lgf. Philipps für Georg von 
Kolmatsch, Amtmann zu Landeck, an Hz. Georg 
2076. Regensburg 1532 März 8, Ks. Karl V. an Hz. Georg 
2077. Dresden 1532 März 9 (Sonnabend nach Oculi), Mandat Hz. Georgs an Amtleute und 
Städte 
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2078. Nürnberg 1532 März 10 (Sonntag Letare), Christoph Scheurl an Hz. Georg 
2079. Dresden 1532 März 15 (Freitag nach Letare), Hz. Johann und Hz. Friedrich von 
Sachsen an die Räte Kardinal Albrechts 
2080. [Alt]zella 1532 März 25 (Montag nach Palmarum), Bruder Georg Hesse, Vogt zu Zella, 
an Kanzler [Simon Pistoris] 
2081. Leipzig 1532 April 9 (Dienstag nach Quasimodogeniti), Bgm. Aegidius Mohr 
[»Morch«] an Hz. Georg 
2082. Regensburg 1532 April 11, Hz. Georg an Kf. Johann 
2083. 1532 April 11 (Donnerstag nach Quasimodogeniti), Rat zu Leipzig an Bf. Vinzenz von 
Merseburg 
2084. Oschatz 1532 April 14 (Sonntag Misericordias Domini), Peter Bornitz, Peter Krokau, 
Georg und Jakob Schmidt, Franz Köhler, Merten Schutz, Merten Kandelgießer, Matthes 
Kussing und Merten Alex an Hz. Johann und Hz. Friedrich von Sachsen 
2085. Regensburg 1532 April 19, Gutachten Hz. Georgs zur Propostion des Ks. auf dem 
Reichstag 
2086. Regensburg 1532 April 20, Hz. Georg an Lgf. Philipp 
2087. [Regensburg 1532 nach April 20], Hz. Georg an Ks. Karl V. – Rechtfertigung im 
Sessionsstreit des Hauses Sachsen mit den Hz. von Bayern und den Pfgf. von Neuburg 
2088. Dresden 1532 April 24 (Mittwoch nach Georgi), Hz. Johann und Hz. Friedrich von 
Sachsen an Kf. Johann 
2089. Dresden 1532 April 27 (Freitag nach Jubilate), Hz. Johann und Hz. Friedrich von 
Sachsen an Kf. Johann 
2090. Dresden 1532 Mai 1 (Philippi und Jacobi), Hz. Johann und Hz. Friedrich von Sachsen 
an den Rat zu Oschatz 
2091. 1532 Mai 11 (Sonnabend nach Ascensionis domini), Johann Siebenroth, Propst und 
Archidiakon zu Kaltenborn, an Hz. Johann und Hz. Friedrich von Sachsen 
2093. Greiz 1532 Mai 14 (Dienstag nach Exaudi), Heinrich XIII. d. J. Reuß von Plauen, Herr 
zu Greiz und Kranichfeld, an den hzl. Hofmarschall Heinrich von Schleinitz auf Saathain, 
»itzt zu Regensburg« 
2094. Königsberg 1532 Mai 16, Hz. Albrecht von Preußen an Hz. Heinrich von Sachsen 
2095. Dresden 1532 Mai 19 (Am heiligen Pfingsttag), Hz. Johann und Hz. Friedrich von 
Sachsen an Lgf. Philipp 
2096. Dresden 1532 Juni 9 (Sonntag nach Bonifacii), Georg von Karlowitz an Hz. Georg 
2097. Oschatz 1532 Juni 13 (Donnerstag Antonii [de Padua]), Peter Bornitz, Peter Krokau, 
Franz Köhler, Jakob Schmidt, Georg Schmidt, Merten Alex, Merten Kandelgießer, Matthes 
Kussing und Merten Schutz an Hz. Johann und Hz. Friedrich von Sachsen 
2098. Kassel 1532 Juni 13 (Donnerstag), Lgf. Philipp an Hz. Georg 
2099. Regensburg 1532 Juni 14, Ks. Karl V. an Hz. Georg 
2100. Nürnberg 1532 Juni 24 (Johannis baptiste), Christoph Scheurl an Hz. Georg 
2101. Dresden 1532 Juni 27 (Donnerstag nach Johannis baptiste), Hz. Georg an den Pfarrer 
zu Pirna 
2102. 1532 Juli 1 (Montag nach Johannis baptiste), Heimbürgen, Älterleute und Gemeine zu 
Klosterhäseler an Hz. Georg 
2103. Dresden 1532 Juli 5 (Freitag nach Visitationis Marie), Hz. Georg an Lgf. Philipp 
2104. Regensburg 1532 Juli 6, Julius Pflug an Hz. Georg 
2105. Dresden 1532 Juli 9 (Dienstag nach Kiliani), Mandat Hz. Georgs 
2106. 1532 Juli 9 (Dienstag nach Kiliani), Die Gf. von Stolberg, Mansfeld, Honstein und 
Schwarzburg an Hz. Georg 
2107. 1532 Juli 13 (Sonnabend Margarete), Heinrich von Bünau d. Ä. zu Droyßig an Hz. 
Georg 
2108. Dresden 1532 Juli 14 (Sonntag nach Margarete), Hz. Georg an Kf. Johann 
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2109. Dresden 1532 Juli 16 (Dienstag nach Margarete), Hz. Georg an Conrad »Heysserer« 
[Heisser] 
2110. Dresden 1532 Juli 17 (Mittwoch nach Margarete), Hz. Georg an Kf. Johann 
2111. Dresden 1532 Juli 19 (Freitag nach Margarete), Hz. Georg an Kf. Joachim I. von 
Brandenburg 
2112. Dresden 1532 Juli 19 (Freitag nach Margarete), Hz. Georg an Pfgf. Friedrich 
2113. [Leipzig] 1532 Juli 21 (Sonntag Praxedis), Johannes Cochläus an Hz. Georg 
2114. Dresden 1532 Juli 23 (Dienstag nach Marie Magdalene), Hz. Georg an Ulrich von 
Grünrode zu »Born« 
2115. Pforte 1532 Juli 23, Abt Petrus zur Pforte an Hz. Georg 
2116. Nürnberg 1532 Juli 25 (Donnerstag St. Jacob und St. Christoph), Christoph Scheurl an 
Hz. Georg 
2117. Dresden 1532 Juli 27 (Sonnabend nach Jacobi), Hz. Georg an Kf. Joachim I. von 
Brandenburg 
2118. 1532 August 2 (Freitag nach Vincula Petri), Christoph von Taubenheim, Amtmann zu 
Freyburg, an Hz. Georg 
2119. Wolfenbüttel 1532 August 6 (Dienstag nach Oswaldi), Hz. Heinrich von 
Braunschweig an Hz. Georg 
2120. [Dresden] 1532 August 11 (Sonntag nach Laurentii), Hz. Georg an [Kardinal 
Bernhard von Cles], Bf. von Trient 
2121. Dresden 1532 August 12, Hz. Georg an Ks. Karl V. 
2122. Leipzig 1532 August 15 (Donnerstag unserer lieben Frauen Himmelfahrt), Bgm. 
Aegidius Mohr [»Morch«] an Hz. Georg 
2123. Dresden 1532 August 15 (Donnerstag Assumptionis Marie), Hz. Georg an Äbtissin 
[Anna] von Quedlinburg 
2124. 1532 August 16 (Freitag nach Himmelfahrt Marie), Christoph von Taubenheim und 
Melchior von Kutzleben, Amtleute zu Freyburg und Sangerhausen, an Hz. Georg 
2125. [Dresden 1532] August 18 (Sonntag nach Assumptionis), Hz. Georg an Statthalter 
[Eberhard vom Thor] und Räte zu Zeitz 
2126. Nürnberg 1532 August 18 (Sonnabend1 Assumptionis Marie), Mittag, Christoph 
Scheurl an Hz. Georg 
2127. Dresden 1532 August 19 (Montag nach Assumptionis Marie), Hz. Georg an die [ebfl.] 
Räte zu Halle 
2128. Dresden 1532 August 26 (Montag nach Bartholomei), Hz. Georg an den Rat zu 
Leipzig 
2129. Cöln/Spree 1532 August 28 (Mittwoch nach Bartholomei apostoli), Kf. Joachim I. von 
Brandenburg an Hz. Georg 
2130. Dresden 1532 September 1 (Sonntag Egidii), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2131. Oschatz 1532 September 3 (Dienstag nach Egidii), Franz von der Dame [»Dhame«] 
an Hz. Georg 
2132. Dresden 1532 September 4 (Mittwoch nach Egidii), Hz. Georg an den Rat zu Oschatz 
2133. [Dresden] 1532 September 4 (Mittwoch nach Egidii), Hz. Georg an Ulrich von 
Grünrode 
2134. Dresden 1532 September 6 (Freitag nach Egidii), Hz. Georg an den Rat zu Leipzig 
2135. Oschatz 1532 September 8 (Sonntag Nativitatis Marie), Jobst Riegel, Vogt zu Oschatz, 
an Hz. Georg 
2136. Nürnberg 1532 September 10 (Dienstag nach Unser Lieben Frauen Geburt), 
Christoph Scheurl an Hz. Georg 
2137. Dresden 1532 September 17 (Dienstag nach Lamberti), Hz. Georg an den Rat zu 
Leipzig 
2138. Dresden 1532 September 20 (Freitag nach Lamberti), Mandat Hz. Georgs 
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2139. Dresden 1532 September 20 (Freitag nach Lamberti), Mandat Hz. Georgs an alle 
Untertanen 
2140. Dresden 1532 September 20 (Freitag Vigilia Matthei), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2141. Mainz 1532 September 24, Kardinal Albrecht an den Propst im Stift Halle [Fs. Georg 
III. von Anhalt] 
2142. 1532 September 25 (Mittwoch nach Matthei apostoli), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
2143. Wien 1532 September 30, Kardinal Bernhard Cles, Bf. von Trient, an Hz. Georg 
2144. Im Feld »beim wolffe« 1532 Oktober 3, Gf. Hoyer von Mansfeld an Hz. Georg 
2145. [Wittenberg] 1532 Oktober 4 (Francisci), Martin Luther an ausgewiesene 
evangelische Leipziger 
2147. Leipzig 1532 Oktober 5 (Sonnabend nach Francisci), »Matts Moricz« und Frau, »Jorg 
Treutlerr« und Frau, »Jorg Lenperger«, »Andres Khuethal« und Frau, »Thomas Schilerr« 
und Frau, »Jörg Lomitzer«, »Hanß Mußkoph« und Frau, »Wolff Fux«, »Dietrich manerin W 
2148. 1532 Oktober 6 (Sonntag nach Francisci), Hz. Georg an den Rat zu Chemnitz 
2149. Nürnberg 1532 Oktober 9 (Am Abend Dionysii), Christoph Scheurl an Hz. Georg 
2150. Dresden 1532 Oktober 11 (Freitag nach Dionysii), Hz. Georg an [Sittich von 
Berlepsch], Amtmann zu [Langen]salza 
2151. 1532 Oktober 11 (Freitag nach Dionysii), Hz. Georg an den Rat zu Dresden 
2152. 1532 Oktober 17 (Donnerstag nach Galli), Heinrich von Grünrode, Amtmann zu 
Delitzsch, an Hz. Georg 
2153. [Delitzsch 1532 Oktober um 17], Pfarrer Hermann Hamer zu Delitzsch an Hz. Georg 
2154. Dresden 1532 November 3 (Sonntag nach Omnium sanctorum), Hz. Georg an Hans 
von Pack 
2155. [Quedlinburg] 1532 November 3 (Sonntag nach Allerheiligen), Hans von Berlepsch 
an Hz. Georg 
2156. Weimar 1532 November 6 (Mittwoch am Tag Leonhardi), Kf. Johann Friedrich an 
den Rat zu Eilenburg 
2157. Mantua 1532 November 6, Ks. Karl V. an Hz. Georg 
2158. Dresden 1532 November 9 (Sonnabend nach Leonhardi), Mandat Hz. Georgs 
2159. 1532 November 9 (Sonnabend [nach] Leonardi), Michael von Kreischau, Amtmann 
zu Weißenfels, an Hz. Georg 
2160. Dresden 1532 November 10 (Sonntag nach Leonhardi), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2161. Dresden 1532 November 16 (Sonnabend nach Briccii), Hz. Georg an Kardinal 
Bernhard Cles, Bf. von Trient 
2162. Nürnberg 1532 November 25 (Katharine), Christoph Scheurl an Hz. Georg 
2163. Innsbruck 1532 November 30, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2164. 1532 November 30 (Andreastag), Hzn. Elisabeth an Kf. Johann Friedrich 
2165. Leipzig 1532 Dezember 3 (Dienstag nach Andree), Hz. Georg an den Ebf. von Mainz 
[Kardinal Albrecht] 
2166. Nürnberg 1532 Dezember 3 (Dienstag nach Andree), Christoph Scheurl an Hz. Georg 
2167. »Eichen« [Eichhof] 1532 Dezember 4 (Barbare virginis), Abt Kraft zu Hersfeld an Hz. 
Georg 
2168. Leipzig 1532 Dezember 5 (Donnerstag nach Barbare), Hz. Georg an Wilhelm Wilde 
2169. 1532 Dezember 9 (Montag nach Conceptionis Marie), eilend, Hz. Georg an Fs. Georg 
III. von Anhalt 
2170. 1532 Dezember 9 (Montag nach Conceptionis Marie), Fs. Joachim von Anhalt an Fs. 
Georg III. von Anhalt 
2171. Dresden 1532 Dezember 9 (Montag nach Conceptionis Marie), Räte Hz. Georgs an 
Wolfgang von Lüttichau [Domherr zu Meißen] 
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2172. 1532 Dezember 14 (Sonnabend nach Lucie), Philipp von Reibisch, Amtmann zu 
Herbsleben, an Hz. Georg 
2173. Dresden 1532 Dezember 15 (Sonntag nach Lucie), Hz. Georg an Bgm. [Aegidius] 
Mohr und Heinrich Scherl [zu Leipzig] 
2174. Neuhaus 1532 Dezember 20 (Abend Thome), Georg Spiegel an Hz. Georg 
2175. Dresden 1533 [=1532] Dezember 29 (Sonntag nach Christtag), Hz. Georg an Kf. 
Johann Friedrich 
2176. [1533], Hz. Georgs und Hz. Johanns Forderungen an Hzn. Elisabeth 
2177. Dresden 1533 Januar 1, eilend, Hz. Georg an Ks. Karl V. 
2178. Leipzig 1533 Januar 5 (Am Abend Epiphanie), Prior [Wolfang Schirmeister] und 
Älteste des Paulinerklosters zu Leipzig an Kardinal Albrecht 
2179. Halle, Moritzburg 1533 Januar 6 (Drei Könige), Kardinal Albrecht an Hz. Georg 
2180. Dresden 1533 Januar 7 (Dienstag nach Dreikönigstag), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2181. Dresden 1533 Januar 8 (Mittwoch Erhardi), Hz. Georg an die Amtleute [Philipp von 
Reibisch] zu Herbsleben und [Bartholomäus Brühl] zu Eckartsberga 
2182. Halle, Moritzburg 1533 Januar 10 (Freitag nach Epiphanie), Fs. Georg III. von Anhalt 
an Hz. Georg 
2183. Dresden 1533 Januar 10 (Freitag nach Erhardi), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2184. Dresden 1533 Januar 15 (Mittwoch nach Felicis), Hz. Georg an Christoph von 
Ebeleben, Amtmann zu Quedlinburg 
2185. Dresden 1533 Januar 17 (Antonii), Hz. Georg an Fs. Georg III. von Anhalt 
2186. Dresden 1533 Januar 22 (Mittwoch nach Fabiani), Hz. Georg an Propst [Ambrosius 
Rauch] zu St. Thomas in Leipzig 
2187. Halle, Moritzburg 1533 Januar 25 (Sonnabend Conversionis Pauli), Hz. Moritz an Hz. 
Georg 
2188. Halle, Moritzburg 1533 Januar 25 (Sonnabend Conversionis Pauli), Kardinal Albrecht 
an Hz. Georg 
2189. Dresden 1533 Februar 2 (Sonntag Purificationis Marie virginis), Hz. Georg an Kf. 
Johann Friedrich 
2190. 1533 Februar 3 (Blasii), Hz. Georg an den Rat zu Chemnitz 
2191. Dresden 1533 Februar 6 (Donnerstag nach Purificationis Marie), Lgf. Philipp an Kf. 
Johann Friedrich 
2192. 1533 Februar 7 (Freitag nach Purificationis Marie), Rat zu Mühlhausen an Hz. Georg 
2193. 1533 Februar 7 (Freitag nach Lichtmeß), Hz. Georg an [Heinrich von Grünrode], 
Amtmann zu Delitzsch 
2194. 1533 Februar 11 (Dienstag nach Scholastice), Hz. Georg an den Geleitsmann 
[Benedikt von Born?] zu Chemnitz 
2195. Leipzig 1533 Februar 11 (Dienstag nach Scholastice), Hieronymus Walther an Hz. 
Georg 
2196. 1533 Februar 11 (Dienstag nach Dorothee), Bf. Vinzenz von Merseburg an Hz. Georg 
2197. Dresden 1533 Februar 12 (Mittwoch nach Scholastice), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2198. 1533 Februar 18 (Dienstag nach Valentini), Christoph von Ebeleben, Amtmann zu 
Quedlinburg, an Hz. Georg 
2199. Dresden 1533 Februar 19 (Mittwoch nach Valentini), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
2200. Dresden 1533 Februar 19 (Mittwoch nach Valentini), Hz. Georg an den Rat zu Leipzig 
2201. Bologna 1533 Februar 20, Papst Clemens VII. an Hz. Georg 
2202. Neuhaus 1533 Februar 20 (Donnerstag nach Valentini), Georg Spiegel an Hz. Georg 
2203. Bologna 1533 Februar 21, Ks. Karl V. an Hz. Georg 
2204. 1533 Februar 24 (Montag nach Estomihi), Kf. Johann Friedrich, Hz. Ernst von 
Braunschweig und Hz. Heinrich von Mecklenburg an Hz. Georg 
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2205. Stolpen 1533 Februar 26 (Aschermittwoch), Bf. Johann VII. von Meißen an Hz. Georg 
2206. Dresden 1533 Februar 27 (Donnerstag nach Cinerum), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2207. Dresden 1533 März 4 (Dienstag nach Invocavit), Hz. Heinrich von Braunschweig an 
Kardinal Albrecht 
2208. 1533 März 6 (Donnerstag nach Invocavit), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
2209. Dresden 1533 März 6 (Donnerstag nach Invocavit), Hz. Georg an die Marschalle zu 
Gosserstedt 
2210. Linz 1533 März 9, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2211. Halle, Moritzburg 1533 März 9 (Sonntag Reminiscere), Hz. Heinrich von 
Braunschweig an Hz. Georg 
2212. Dresden 1533 März 9 (Sonntag Reminiscere), Hz. Georg an den Rat zu Leipzig 
2213. Dresden 1533 März 11 (Dienstag nach Reminiscere), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2214. 1533 März 14 (Freitag nach Reminiscere), eilend, Hz. Georg an Lgfn. Christine 
2215. Weimar 1533 März 19 (Mittwoch nach Oculi), Instruktion von Kf. Johann Friedrich – 
auch im Namen von Hz. Johann Ernst – für Landvogt Hans Metzsch, Christoph Groß, Caspar 
von Minckwitz, Bleikart Sindringer und Philipp Reichenbach an Hz. Georg 
2216. Dresden 1533 März 19 (Mittwoch nach Oculi), Hz. Georg an Wolf und Andres von 
Leimbach [zu Zschepplin] 
2217. Dresden 1533 März 22 (Sonnabend nach Oculi), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich, 
Hz. Ernst von Lüneburg und Hz. Heinrich von Mecklenburg 
2218. 1533 März 22 (Sonnabend nach Oculi), Hzn. Elisabeth an Kf. Johann Friedrich 
2219. Cöln/Spree 1533 März 23 (Sonntag Letare), Mgf. Joachim II. von Brandenburg an Hz. 
Georg 
2220. 1533 März 23 (Sonntag Letare), Hz. Georg an den Rat zu Leipzig 
2221. Dresden 1533 März 25 (Dienstag nach Letare), Antwort Hz. Georgs für Kf. Johann 
Friedrich gegenüber den kfl. Gesandten Hans Metzsch, Christoph Groß, Caspar von 
Minckwitz, Bleikart Sindringer und Philipp Reichenbach 
2222. 1533 März 26 (Mittwoch nach Letare), Ambrosius Rauch, Propst zu St. Thomas, an 
Hz. Georg 
2223. Scheer 1533 März 27, Wilhelm Truchseß von Waldburg zu Scheer und Trauchburg 
an Hz. Georg 
2224. 1533 März 28 (Freitag nach Letare), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
2225. [Dresden] 1533 März 30 (Judica), Hzn. Elisabeth an Kf. Johann Friedrich 
2226. 1533 [März 30 (Sonntag Judica)], Absagebrief von Wilhelm von Haugwitz an Hz. 
Georg 
2227. Wien 1533 März 31, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2228. Leipzig 1533 April 3 (Donnerstag nach Judica), Georg von Breitenbach an Hz. Georg 
2229. 1533 April 5, Bittschrift der Evangelischen in Leipzig an Hz. Georg [Verfasser Martin 
Luther] 
2230. [1533 vor April 6?], Der Guardian der Barfüßer zu Leipzig [Caspar Sagerus] an Hz. 
Georg 
2231. 1533 April 17 (Donnerstag in den Ostern), Äbtissin Anna von Quedlinburg an Hz. 
Georg 
2232. Leipzig 1533 April 18 (Freitag nach Pascha), Ausgewiesene Bürger und Einwohner 
zu Leipzig an Hz. Georg 
2233. Naumburg 1533 April 19, Instruktion von Kf. Johann Friedrich, Hz. Erich von 
Braunschweig, Hz. Ernst von Braunschweig und Hz. Heinrich von Mecklenburg für Ewald 
von Brandenstein, Ludolf Klengke und Jacob Reinharter an Hz. Georg 
2234. 1533 April 19 (Sonnabend nach Pasce), Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
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2235. Halle, Moritzburg 1533 April 20 (Sonntag Quasimodogeniti), Kardinal Albrecht an 
Hz. Georg 
2236. Naumburg 1533 April 20 (Sonntag Quasimodogeniti), Lgf. Philipp an Hzn. Elisabeth 
2237. Wien 1533 April 22, Ebf. Johann [Weeze] von Lund an Hz. Georg 
2238. Dresden 1533 April 24 (Donnerstag nach Georgi), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2239. Naumburg 1533 April 25 (Freitag nach Quasimodo geniti), Instruktion von Kf. 
Johann Friedrich, Hz. Erich von Braunschweig, Hz. Ernst von Braunschweig und Hz. 
Heinrich von Mecklenburg für ihre Gesandten Ewald von Brandenstein, Hans Wilhelm von 
Weißenbac 
2240. Dresden 1533 April 25 (Freitag nach Georgii), präs. Weimar April 29 (Dienstag nach 
Misericordias Domini), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2241. [Leipzig] 1533 April 26 (Sonnabend nach Quasimodogeniti), Rat zu Leipzig an Hz. 
Georg 
2242. Dresden 1533 April 29 (Dienstag nach Misericordias Domini), Antwort Hz. Georgs an 
die Gesandten Ewald von Brandenstein, Barnim von Dannenberg, Hans Wilhelm von 
Weißenbach und Hans von der Schulenburg für Kf. Johann Friedrich, Hz. Heinrich von 
Mecklenb 
2243. Dresden 1533 April 30 (Mittwoch nach Misericordias Domini), Hz. Georg an Kf. 
Johann Friedrich 
2244. Dresden 1533 April 30 (Mittwoch nach Misericordias Domini), Hz. Georg an Bf. 
[Johann VII.] von Meißen 
2245. Dresden 1533 Mai 2 (Freitag nach Philippo und Jacobi), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2246. Dresden 1533 Mai 2 (Freitag nach Philippi und Jacobi), Hz. Georg an Kardinal 
Albrecht 
2247. Wolfenbüttel 1533 Mai 3 (Sonnabend nach Misericordias Domini), Hz. Heinrich von 
Braunschweig an Hz. Georg 
2248. Halle, Moritzburg 1533 Mai 4 (Sonntag Jubilate), Kardinal Albrecht an Hz. Georg 
2249. 1533 Mai 6 (Dienstag nach Jubilate), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
2250. Halle, Moritzburg 1533 Mai 7 (Mittwoch nach Jubilate), Kardinal Albrecht an Hz. 
Georg 
2251. Dresden 1533 Mai 8 (Donnerstag nach Jubilate), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2252. Wien 1533 Mai 9, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2253. 1533 Mai 9 (Freitag nach Jubilate), Hans von Pack zu Delitzsch an Hz. Georg 
2254. Dresden 1533 Mai 9 (Freitag nach Jubilate), Hz. Georg an [Amtleute und Städte] 
2255. Kassel 1533 Mai 10 (Sonnabend nach Jubilate), Lgf. Philipp an Kf. Johann Friedrich 
2256. Weimar 1533 Mai 11 (Sonntag Cantate), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2257. Dresden 1533 Mai 12 (Montag nach Cantate), Hz. Georg an Hans von Pack 
2258. 1533 Mai 12 (Montag nach Cantate), Melchior von Kutzleben, Amtmann zu 
Sangerhausen, an Hz. Georg 
2259. Dresden 1533 Mai 13 (Dienstag nach Cantate), Hz. Georg an Senior und »Meysten 
theyll« der Kapitelsherren zu Meißen 
2260. 1533 Mai 16 (Freitag nach Cantate), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
2261. [Dresden 1533 Mai 17; 4 Uhr nachmittags], Hzn. Elisabeth an Kf. Johann Friedrich 
2262. Dresden 1533 Mai 17 (Sonnabend nach Cantate), Rudolf von Bünau, Christoph von 
Taubenheim und Georg von Karlowitz an Hans von Minckwitz, Wolf von Weißenbach und 
Hans Dolzig 
2263. Dresden 1533 Mai 18 (Sonntag Vocem jocunditatis), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2264. Dresden 1533 Mai 18 (Sonntag Vocem jocunditatis), Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
2265. Dresden 1533 Mai 19 (Montag nach Vocem Jocunditatis), Hz. Georg an den Rat zu 
Leipzig 
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2266. Dresden 1533 Mai 19 (Montag Rogationum), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich, Hz. 
Heinrich von Mecklenburg sowie Hz. Erich und Hz. Ernst von Braunschweig 
2267. Dresden 1533 Mai 19 (Montag nach Vocem jocunditatis), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2268. Dresden 1533 Mai 23 (Freitag nach Ascensionis Domini), Hz. Georg an Georg von 
Breitenbach 
2269. Dresden 1533 Mai 27, Antwort Hz. Georgs an Nuntius Ugo Rangone, Bf. von Reggio, 
und den ksl. Orator Lambert de Briarde 
2270. Dresden 1533 Mai 28 (Mittwoch nach Exaudi), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2271. Dresden 1533 Mai 30 (Freitag nach Exaudi), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2272. Leipzig 1533 Mai 30 (Sexta post Exaudi), Verhör Leipziger Bürger durch Bf. Vinzenz 
von Merseburg [»Examen Etzlicher zu Leipzig in Religionsachen«] 
2273. 1533 Mai 31 (Am heiligen Pfingstabend), Melchior von Kutzleben, Amtmann zu 
Sangerhausen, an Hz. Georg 
2274. Dresden 1533 Juni 1 (Am heiligen Pfingsttag), Antwort Hz. Johanns von Sachsen an 
Alexander von der Thann, Rat Lgf. Philipps 
2275. Weimar 1533 Juni 4 (Mittwoch in der Pfingstwochen), Kf. Johann Friedrich an Hz. 
Georg 
2276. 1533 Juni 4 (Mittwoch in Pfingsten), Bgm. und Rat zu Schildau an Hz. Georg 
2277. Quedlinburg 1533 Juni 18 (Mittwoch nach Viti), Heinrich von Bünau, Amtmann zu 
Quedlinburg, und Dietrich Spiegel an Hz. Georg 
2278. Ingolstadt 1533 Juni 20, Johann Eck an Hz. Georg 
2279. 1533 Juni 21 (Sonnabend nach Viti), Abt Hilarius und Archidiakon zu Chemnitz an 
Hz. Georg 
2280. [1533 Juni 23], Christoph Scheurl an Hz. Georg 
2281. 1533 Juni 24 (Dienstag Johannis Baptiste), in Eile, Friedrich von Witzleben, 
Amtmann zu [Langen]salza und Thamsbrück, an Hz. Georg 
2282. Dresden 1533 Juni 25 (Mittwoch nach Johannis Baptiste), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2283. 1533 Juni 30 (Montag nach Petri et Pauli), Bgm. [Paul von Rhode] und Ratmannen zu 
Zörbig [»Czerweck«] an Hz. Georg 
2284. [Dresden] 1533 Juli 1 (Dienstag nach Petri und Pauli), Hzn. Elisabeth an Kf. Johann 
Friedrich 
2285. 1533 Juli 5 (Sonnabend nach Visitationis Marie), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2286. Dresden 1533 Juli 25 (Freitag nach Jacobi), Hz. Georg an den Rat zu Leipzig 
2287. Dresden 1533 Juli 26 (Am Tage Anne), eilend, Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
2288. 1533 Juli 26 (Sonnabend Anne), Christoph von Taubenheim, Hauptmann in 
Thüringen, an Hz. Georg 
2289. 1533 Juli 26 (Sonnabend Anne Matris Marie), Hz. Georg an den Rat zu Chemnitz 
2290. Dresden 1533 Juli 28 (Montag nach Jacobi), präs. Roda Juli 30 (Mittwoch nach 
Jacobi), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2291. Roda 1533 Juli 31 (Donnerstag nach Jacobi), Instruktion Kf. Johann Friedrichs für die 
Gesandten an die Verordneten der beiden sächsischen Landschaften in Leipzig 
2292. Dresden 1533 August 1 (Freitag Vincula Petri), Instruktion Hz. Georgs für Heinrich 
von Schleinitz zu Saathain, Georg von Breitenbach und Hans Pflug zu Frauenhain an Kf. 
Johann Friedrich 
2293. Dresden 1533 August 4 (Montag nach Vincula Petri), Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
2294. Merseburg 1533 August 5 (Dienstag nach Vincula Petri), Bf. Vinzenz von Merseburg 
an [Marschall Heinrich von Schleinitz] 
2295. Dresden 1533 August 9 (Sonnabend nach Donati), Hz. Georg an Gf. Günther XL. von 
Schwarzburg und Melchior von Kutzleben 
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2296. Altenburg, Schloß 1533 August 10 (Laurentii), Antwort Kf. Johann Friedrichs für Hz. 
Georg an dessen Räte [Heinrich von Schleinitz, Georg von Breitenbach, Hans Pflug] 
2297. Leipzig 1533 August 16 (Sonnabend nach Assumptionis Marie), Ausschuß der 
Landschaft Hz. Georgs an Lgf. Philipp 
2298. Königsberg 1533 August 16, Hz. Albrecht von Preußen an Hz. Georg 
2299. Leipzig 1533 August 17 (Sonntag nach Assumptionis Marie), Hz. Georg an Gf. 
Heinrich XXXIV. von Schwarzburg zu Arnstadt 
2300. Leipzig 1533 August 19 (Dienstag nach Assumptionis Marie), Hz. Georg an Julius 
Pflug 
2301. Mühlberg 1533 August 20 (Mittwoch nach Assumptionis Marie), Sebastian Pflug, 
Amtmann zu Mühlberg, an Hz. Georg 
2302. Weimar 1533 August 21 (Donnerstag nach Assumptionis Mariae), Kf. Johann 
Friedrich an Lgf. Philipp 
2303. Gera 1533 September 4 (Donnerstag nach Egidi), Heinrich d. Ä., Herr zu Gera, an Hz. 
Georg 
2304. Weißenfels 1533 September 12 (Freitag nach Nativitatis Marie), Christoph von 
Ebeleben, Amtmann zu Weißenfels, an Hz. Georg 
2305. Dresden 1533 September 12 (Freitag nach Marie Geburt), Johannes Cochläus an Kf. 
Johann Friedrich 
2306. Schwerin 1533 September 17 (Mittwoch nach Exaltationis crucis), Hz. Albrecht von 
Mecklenburg an Hz. Georg 
2307. Sagan 1533 September 21 (Sonntag Matthei), Seifart von Nechern, Amtmann zu 
Sagan, an Hz. Georg 
2308. Leipzig 1533 September 22 (Mauritii), Ambrosius Rauch, Propst zu St. Thomas, an 
Hz. Georg 
2309. Dresden 1533 Oktober 3, Instruktion Hz. Georgs für Jakob Loß [»Losse«] an Kg. 
Ferdinand 
2310. 1533 Oktober 4 (Sonnabend Francisce), Heinrich von Bünau, Amtmann zu 
Quedlinburg, an Hz. Georg 
2311. Wien 1533 Oktober 6, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2312. Kassel 1533 Oktober 7 (Dienstag), Lgf. Philipp an Kf. Johann Friedrich 
2313. Dresden 1533 Oktober 10 (Freitag nach Dionysii), Hz. Georg an [Hans von 
Wolframsdorf], Amtmann zu Dornburg 
2314. Dresden 1533 Oktober 24 (Freitag nach Ursula), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2315. [Grimma] 1533 Oktober 30 (Donnerstag nach Simonis und Jude), Simon Pistoris an 
Hz. Georg 
2316. [Grimma 1533 Oktober Ende / November Anfang], Simon Pistoris an Hz. Georg 
2317. 1533 November 1 (Allerheiligentag), eilend, Hz. Georg an Rudolf von Bünau, Simon 
Pistoris und Georg von Karlowitz 
2318. Grimma 1533 November 2 (Sonntag nach Allerheiligentag), Simon Pistoris an Hz. 
Georg 
2319. 1533 November 3 (Montag nach Allerheiligen), eilend, Hz. Georg an die verordneten 
Räte in Grimma 
2320. Grimma 1533 November 9 (Sonntag nach Leonhardi »vmb 4 kegen abent«), Simon 
Pistoris an Hz. Georg 
2321. Halle, Moritzburg 1533 November 10 (Montag nach Leonhardi), Kardinal Albrecht an 
Hzn. Elisabeth 
2322. Grimma 1533 November 11 (Dienstag St. Martini), Georg von Karlowitz an Hz. Georg 
2323. 1533 November 12 (Mittwoch nach Martini), eilend, Hz. Georg an die Verordneten zu 
Grimma 
2324. Grimma 1533 November 13 (Donnerstag nach Martini), Gregor Brück an Kf. Johann 
Friedrich 
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2325. [Grimma] 1533 November 17 (Montag nach Briccii), 9 Uhr abends, Simon Pistoris an 
Hz. Georg 
2326. 1533 November 17 (Montag nach Martini), Hzn. Elisabeth an Kf. Johann Friedrich 
2327. Grimma 1533 November 18 (Dienstag nach Brictii), Grimmaischer Vertrag 
2328. Halle, Moritzburg 1533 November 21 (Presentationis Marie), Bündnis zwischen 
Kardinal Albrecht als Ebf. von Magdeburg und Bf. von Halberstadt, Kf. Joachim I. von 
Brandenburg mit seinen Söhnen Mgf. Joachim d. J. und Mgf. Johann, Hz. Georg von Sachsen 
mi 
2329. Halle 1533 November 22, Kardinal Albrecht, Kf. Joachim I. von Brandenburg, Hz. 
Georg von Sachsen, Hz. Erich und Hz. Heinrich d. J. von Braunschweig und Hz. Albrecht von 
Mecklenburg an Ks. Karl V. 
2330. Halle, Moritzburg 1533 [nach November 21], Kardinal Albrecht an Hz. Georg 
2331. Zapfenburg 1533 November 26 (Mittwoch nach Katharine), Lgf. Philipp an Hzn. 
Elisabeth 
2332. Leipzig 1533 November 30 (Andree), Kardinal Albrecht und Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2333. Leipzig 1533 Dezember 1 (Montag nach Andree), Mandat Hz. Georgs 
2334. [Gnandstein nach 1533 Dezember 1], Bericht der Herren von Einsiedel über die 
Verkündung eines Mandats Hz. Georgs [Nr. 2333] 
2335. Dresden 1533 Dezember 8 (Montag Conceptionis Marie), Mandat Hz. Georgs 
2336. Dresden 1533 Dezember 9 (Dienstag nach Conceptionis Marie), Hz. Georg an 
Dechant [Johann von Maltitz] zu Meißen 
2337. Dresden 1533 Dezember 11 (Donnerstag nach Conceptionis Marie), Hz. Georg an 
Kardinal Albrecht 
2338. 1533 Dezember 15 (Montag nach Lucie), Kfl. Visitatoren in Meißen und im Vogtland 
an Andreas Wagner, Pfarrer zu Ziegelheim 
2339. [Freiberg] 1533 Dezember 16 (Dienstag nach Lucie), Werbung Georgs von Karlowitz 
für Hz. Georg bei Hz. Heinrich von Sachsen 
2340. 1533 Dezember 21 (Sonntag Thome ap.), Äbtissin Anna von Quedlinburg an Hz. 
Georg 
2341. Schwerin 1533 Dezember 22 (Montag nach Thome), Hz. Albrecht von Mecklenburg 
an Hz. Georg 
2342. Altenburg 1533 Dezember 23 (Dienstag nach Thome ap.), Kf. Johann Friedrich an Hz. 
Georg 
2343. 1534 [=1533] Dezember 26 (Stephani), Werbung Hz. Heinrichs von Sachsen durch 
Kanzler Wenzel Naumann an Kf. Johann Friedrich 
2344. Dresden 1534 [=1533] Dezember 30 (Dienstag nach Innocentum), Hz. Georg an Kf. 
Joachim I. von Brandenburg 
2345. »mitten under gem[!] himel« 1533 [Ende], präs. 1534 Februar 13? (Freitag nach 
Dorothee), Wilhelm von Haugwitz an Herren und Untertanen des Klosters »Segenbach« 
[Sittichenbach] 
2346. Halle, Moritzburg 1534 Januar 3 (Sonnabend nach Circumcisionis Domini), Kardinal 
Albrecht an Hz. Georg 
2347. Halle, Moritzburg 1534 Januar 3 (Sonnabend nach Circumcisionis Domini), Kardinal 
Albrecht an Hz. Georg 
2348. Königsberg 1534 Januar 3, Hz. Albrecht von Preußen an Hz. Georg 
2349. Glauchau 1534 Januar 5 (Montag nach der Beschneidung Christi), Herr Ernst von 
Schönburg an Hz. Georg 
2350. Dresden 1534 Januar 6 (Dienstag Trium Regum), Hz. Georg an die nach Leipzig 
verordneten Räte 
2351. Dresden 1534 Januar 6 (Dienstag Trium regum), präs. Altenburg Januar 9 (Freitag 
nach Erhardi), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
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2352. 1534 Januar 7 (Mittwoch nach Trium regum), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2353. Limbach 1534 Januar 7 (Mittwoch nach Dreikönigstag), Dietrich von Meckau zu 
Limbach an Hz. Georg 
2354. Dresden 1534 Januar 10 (Sonnabend nach Dreikönigstag), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2355. Dresden 1534 Januar 10 (Sonnabend nach Erhardi), Hz. Georg an Dietrich von 
Meckau zu Limbach 
2356. 1534 Januar 10 (Sonnabend nach Erhardi), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
2357. 1534 Januar 18 (Sonntag nach Antonii), Äbtissin Anna von Quedlinburg, an Hz. Georg 
2358. Dresden 1534 Januar 19 (Montag nach Antonii), Hz. Georg an Christoph Türk und 
Heinrich Eberhausen 
2359. Dresden 1534 Januar 19 (Montag nach Antonii), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2360. Dresden 1534 Januar 19 (Montag nach Antonii), Hz. Georg an Dietrich von Meckau zu 
Limbach 
2361. Dresden 1534 Januar 21 (Mittwoch nach Fabiani et Sebastiani), Mandat Hz. Georgs 
2362. Halle, Moritzburg 1534 Januar 25 (Sonntag nach Timothei), Kardinal Albrecht an Hz. 
Georg 
2363. Halle, Moritzburg 1534 Januar 25 (Sonntag nach Timothei), Kardinal Albrecht an Hz. 
Georg 
2364. »Eichen« [Eichhof] 1534 Januar 26 (Montag nach Conversionis Pauli), Abt Kraft zu 
Hersfeld an Hz. Georg 
2365. 1534 Januar 30 (Freitag nach Conversionis Pauli), »eylent«, Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2366. Oschatz 1534 Januar 31 (Sonnabend nach Conversionis Pauli), Jobst Riegel, Vogt zu 
Oschatz, an Hans von Schönberg 
2367. Altenburg 1534 Februar 1 (Sonntag nach Conversionis Pauli), Kf. Johann Friedrich an 
Hz. Georg 
2368. 1534 Februar 3 (Dienstag Blasii), Abt Simon von Pegau, an Hz. Georg 
2369. Leipzig 1534 Februar 4 (Mittwoch nach Purificationis), Ambrosius Rauch, Propst zu 
St. Thomas, an Hz. Georg 
2370. 1534 Februar 4 (Mittwoch nach Purificationis Marie), Melchior von Kutzleben, 
Amtmann zu Sangerhausen, an Hz. Georg 
2371. 1534 Februar 5 (Donnerstag Agathe virginis), Otto von Dieskau auf Finsterwalde an 
Hz. Georg 
2372. 1534 Februar 6 (Freitag am Tag Dorothee), Hans Schenk zu Tautenburg, an Hz. 
Georg 
2373. 1534 Februar 7 (Sonnabend nach Dorothee), Laurentius Seyffart, Propst und 
Archidiakon zu Zschillen, an Hz. Georg 
2374. 1534 Februar 9 (Montag nach Agathe), Johannes von Kanitz, Propst auf dem 
Petersberg bei Halle, an Hz. Georg 
2375. 1534 Februar 9 (Montags nach Agathe), Gf. Ernst von Hohnstein zu Lohra und 
Klettenberg an Hz. Georg 
2376. 1534 Februar 10 (Dienstag nach Dorothee), Heinrich [Hildebrand] und [Heinrich] 
Abraham von Einsiedel an Hz. Georg 
2377. Pegau 1534 Februar 10 (Dienstag nach Dorothee), Paul Hellmuth an Hz. Georg 
2378. 1534 Februar 10 (Dienstag Scolastice virginis), Abt Johannes von Sittichenbach an 
Hz. Georg 
2379. 1534 Februar 10 (Dienstag nach Dorothee virginis), Rat zu [Langen]salza an Hz. 
Georg 
2380. 1534 Februar 10 (Dienstag nach Dorothee), Abt Petrus [II.] von Pforte an Hz. Georg 
2381. 1534 Februar 10 (Dienstag nach Scolastice), Brigitta von Pack an Hz. Georg 
2382. 1534 Februar 11 (Mittwoch nach Scolastice), Rat zu Leipzig an Hz. Georg 
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2383. 1534 Februar 11 (Mittwoch nach Scholastice virginis), Friedrich von Witzleben, 
Amtmann zu [Langen]salza und Thamsbrück, an Hz. Georg 
2384. 1534 Februar 11 (Mittwoch nach Apollonie), Matthias Pottinger, Schosser zu 
Weißensee, an Hz. Georg 
2385. Leipzig 1534 Februar 11 (Mittwoch nach Scholastice virginis), Johann Lohse, Propst 
des Benediktinernonnenkloster St. Georg zu Leipzig, an Hz. Georg 
2386. 1534 Februar 11 (Mittwoch nach Scolastice virginis), Christoph von Hausen zu 
Lützensömmern an Hz. Georg 
2387. 1534 Februar 11 (Mittwoch nach Scholastice), Sophia von Miltitz an Hz. Georg 
2388. 1534 Februar 12 (Donnerstag nach Scolastice virginis), Ulrich von Grünrode zu 
Borna an Hz. Georg 
2389. 1534 Februar 12 (Donnerstag nach Scholastice virginis), Abt Georg von Volkenroda 
an Hz. Georg 
2390. 1534 Februar 13 (Freitag nach Scolastice), Hofmeister zu Holzhausen an Hz. Georg 
2391. Döbeln 1534 Februar 13 (Freitag nach Apollonie virginis), Matthäus Frank, Propst 
des Benediktinernonnenklosters zu Döbeln, an Hz. Georg 
2392. Dresden 1534 Februar 14 (Sonnabend Valentini), Hz. Georg an die Brüder [Heinrich 
Hildebrand und Heinrich Abraham] von Einsiedel auf Gnandstein 
2393. Dresden 1534 Februar 15 (Sonntag Estomihi), »Eylennts«, Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2394. 1534 Februar 15 (Sonntag Estomihi), Rat zu Pegau an Hz. Georg 
2395. 1534 Februar 15 (Sonntag Carnisprivium), Rat zu Laucha an Hz. Georg 
2396. Zwätzen 1534 Februar 15 (Sonntag Estomihi), Christoph von Reckerodt, Statthalter 
der Ballei des Deutschen Ordens in Thüringen, an Hz. Georg 
2397. Freiberg 1534 Februar 16 (Montag nach Estomihi), Hz. Heinrich an Hz. Georg 
2398. 1534 Februar 17 (Dienstag nach Juliane virginis), Abt Andreas von Michaelstein an 
Äbtissin Anna von Quedlinburg 
2399. 1534 Februar 18 (Aschermittwoch), Hans von Drachsdorf, Amtmann zu Senftenberg, 
an Hz. Georg 
2400. Penig 1534 Februar 18 (Mittwoch nach Valentini), Befehlshaber des Bgf. Hugo von 
Leisnig an Hz. Georg 
2401. Dresden 1534 Februar 19 (Donnerstag nach Estomihi), Hz. Georg an Asmus von der 
Oelsnitz 
2402. Dresden 1534 Februar 20 (Freitag nach Cinerum), Hz. Georg an die Räte Bgf. Hugos 
von Leisnig 
2403. Altenburg 1534 Februar 20 (Freitag nach Estomihi), Kf. Johann Friedrich an Hz. 
Georg 
2404. 1534 Februar 22 (Sonntag nach Juliane), Abt Andreas von Michaelstein an Simon 
Pistoris 
2405. [Annaberg] 1534 Februar 24 (Am Tag Matthie), »eylent«, Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2406. Penig 1534 Februar 24 (Dienstag Matthei ap.), Befehlshaber Bgf. Hugos von Leisnig 
an Hz. Georg 
2407. 1534 Februar 24 (Dienstag Matthei ap.), Reinhart von Hausen zu Großballhausen an 
Hz. Georg 
2408. Rüdigsdorf 1534 Februar 25 (Mittwoch nach Invocavit), Georg von Rüdigsdorf an Hz. 
Georg 
2409. 1534 Februar 26 (Donnerstag nach Invocavit), Rat zu Döbeln an Hz. Georg 
2410. Halle 1534 Februar 27 (Freitag nach Invocavit), Kardinal Albrecht an Hz. Georg 
2411. 1534 Februar 27 (Freitag nach Invocavit), Rat zu Zörbig an Hz. Georg 
2412. 1534 März 1 (Sonntag Reminiscere), »eylent«, Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
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2413. Gnandstein 1534 März 1 (Sonntag Reminiscere), Heinrich Hildebrand und Heinrich 
Abraham von Einsiedel an Hz. Georg 
2414. Altenburg 1534 März 2 (Montag nach Reminiscere), Kf. Johann Friedrich an Hz. 
Georg 
2415. 1534 März 3 (Dienstag nach Reminiscere), Heinrich [Hildebrand] und [Heinrich] 
Abraham von Einsiedel an Hz. Georg 
2416. 1534 März 3 (Dienstag nach Reminiscere), Georg von Rüdigsdorf an Hz. Georg 
2417. Glauchau 1534 März 4 (Mittwoch nach Reminiscere), Herr Ernst von Schönburg an 
Hz. Georg 
2418. Dresden 1534 März 7 (Sonnabend nach Reminiscere), Hz. Georg an die Brüder 
[Heinrich Abraham und Heinrich Hildebrand] von Einsiedelauf Gnandstein 
2419. 1534 März 9 (Montag nach Oculi), Rat zu Tennstedt an Hz. Georg 
2420. 1534 März 9 (Montag nach Oculi), Hzn. Elisabeth an Lgf. Philipp 
2421. Wilna 1534 März 13, Kg. Sigismund I. von Polen an Hz. Georg 
2422. 1534 März 13 (Freitag nach Oculi), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2423. Dresden 1534 März 14 (Sonnabend nach Oculi), Hz. Georg an Abt [Paulus] zu 
Walkenried 
2424. Prag 1534 März 14, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2425. Meißen 1534 März 17 (Dienstag nach Letare), Hz. Georg an Hans Pflug zu Frauenhain 
und Georg Pflug zu Zabeltitz 
2426. Meißen 1534 März 17 (Dienstag nach Letare), Hz. Georg an den Schosser [Matthias 
Pottinger] zu Weißensee 
2427. Altenburg 1534 März 17 (Dienstag nach Letare), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2429. Dresden 1534 März 21 (Sonnabend nach Letare), Mandat Hz. Georgs 
2430. Dresden 1534 März 21 (Sonnabend nach Letare), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2431. Dresden 1534 März 22 (Sonntag Judica), Hz. Georg an den Rat zu Delitzsch 
2432. 1534 März 22 (Sonntag Judica), Melchior von Kutzleben, Amtmann zu Sangerhausen, 
an Hz. Georg 
2433. 1534 März 22 (Sonntag Judica), präs. März 29 (Sonntag Palmarum), Melchior von 
Kutzleben, Amtmann zu Sangerhausen, an Hz. Georg 
2434. Leipzig 1534 März 22 (Sonntag Judica), Ambrosius Rauch, Propst zu St. Thomas, an 
Ludwig Fachs 
2435. 1534 März 24 (Dienstag nach Judica), »eylent«, Hz. Georg an Gf. Hoyer von Mansfeld 
2436. 1534 März 25 (Mittwoch Annunciatio Marie), Ernst von Spor, Amtmann zu Rochlitz, 
an Hz. Georg 
2437. Freiberg 1534 März 25 (Mittwoch Annunciatio Marie), Ludwig Fachs an Hz. Georg 
2438. 1534 März 26 (Donnerstag nach Judica), Hz. Georg an den Rat zu Chemnitz 
2439. 1534 April 4 (Sonnabend nach Cinerum), Hz. Georg an die Marschalle zu Gosserstedt 
2440. 1534 April 4 (Vigilia Pasche), Abt Paulus zu Altzella an Hz. Georg 
2441. Dresden 1534 April 6 (Ostermontag), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2442. 1534 April 6 (Ostermontag), Melchior von Kutzleben, Amtmann zu Sangerhausen, an 
Hz. Georg 
2443. Altenburg 1534 April 9 (Donnerstag nach Ostern), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2444. Leipzig 1534 April 10 (Freitag in der Osterwoche), Ludwig Fachs an Hz. Georg 
2445. Geithain 1534 April 10 (Freitag nach Ostern), Rat zu Geithain an Hz. Georg 
2446. 1534 April 12 (Sonntag Quasimodogeniti), Ursula von Leutzsch, Äbtissin von 
Geringswalde, an Hz. Georg 
2447. 1534 April 16 (Donnerstag nach Quasimodogeniti), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
2448. 1534 April 18 (Sonnabend nach Quasimodogeniti), Christoph von Taubenheim und 
Georg von Breitenbach an Kardinal Albrecht 
2449. Dresden 1534 April 19 (Sonntag Misericordias Domini), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
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2450. Dresden 1534 April 19 (Sonntag Misericordias Domini), Hz. Georg an den Rat zu 
Weißensee 
2451. Prag 1534 April 20, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2452. 1534 April 20 (Montag nach Misericordias Domini), Gf. Ernst XIV., Gf. Siegmund IV., 
Gf. Philipp und Gf. Johann III. von Gleichen an Hz. Georg 
2453. Kassel 1534 April 21 (Dienstag nach Misericordias Domini), Lgf. Philipp an Hz. 
Johann 
2454. Torgau 1534 April 23 (Donnerstag nach Misericordias Domini), Hz. Georg an Kg. 
Ferdinand 
2455. Dresden 1534 April 23, präs. Venedig August 13, Johannes Cochläus an Hieronymus 
Aleander 
2456. Ingolstadt 1534 April 23 (Donnerstag nach Misericordias Domini), Johannes Eck an 
Hz. Georg 
2458. Dresden 1534 April 26 (Sonntag Jubilate), Hz. Georg an die hzl. Räte in Leipzig 
2459. Prag 1534 April 26, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2460. Prag 1534 April 29, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2461. Dresden 1534 Mai 1 (Freitag Philippi und Jacobi), Hz. Georg an [den Rat zu] Ortrand 
2462. 1534 Mai 1 (am Tage Philippi und Jacobi), eilend, Hz. Georg an Lgfn. Christine 
2463. 1534 Mai 3 (Sonntag Cantate), Rat zu Chemnitz an Hz. Georg 
2464. Leipzig 1534 Mai 3 (Sonntag Cantate), Christoph von Taubenheim und Georg von 
Breitenbach an Hz. Georg 
2465. Altenburg 1534 Mai 6 (Mittwoch nach Cantate), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2466. Dresden 1534 Mai 6, präs. Venedig 1534 August 13, Johannes Cochläus an 
Hieronymus Aleander 
2467. Prag 1534 Mai 9, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2468. Halle, Moritzburg 1534 Mai 9 (Sonnabend nach Cantate), Kardinal Albrecht an Hz. 
Georg 
2469. Rom 1534 Mai 10, Nikolaus von Schönberg, Ebf. von Capua, an Hz. Georg 
2470. [1534 nach Mai 12], Bericht [von Peter Biener, Bgm. zu Dresden] über den Landtag 
in Leipzig am 11. und 12. Mai 1534 
2471. Leipzig 1534 Mai 13 (Mittwoch Rogationum), Hz. Georg an den Rat zu Delitzsch 
2472. Dresden 1534 Mai 22 (Freitag nach Exaudi), Hz. Georg an den Abt [Petrus II.] zu 
Pforte 
2473. Ingolstadt 1534 Mai 22, Johann Eck an Hz. Georg 
2474. Altenburg 1534 Mai 24 (Pfingsten), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2475. Dresden 1534 Mai 26 (Dienstag nach Pfingsten), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2476. Cöln/Spree 1534 Mai 26 (Dienstag nach Pfingsten), Kf. Joachim I. von Brandenburg 
an Hz. Georg 
2477. Prag 1534 Mai 27, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2478. Halle 1534 Mai 27 (Mittwoch in Pfingsten), Hz. Heinrich von Braunschweig an Hz. 
Georg 
2479. Dresden 1534 Mai 28 (Donnerstag nach Pfingsten), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
2480. Halle, Moritzburg 1534 Mai 30 (Sonnabend nach Pfingsten), Kardinal Albrecht an Hz. 
Georg 
2481. 1534 Juni 1 (Montag nach Trinitatis), Hz. Georg an Kf. Joachim I. von Brandenburg 
2482. Halle, Moritzburg 1534 Juni 2 (Dienstag nach Trinitatis), Kardinal Albrecht an Hz. 
Georg 
2483. Prag 1534 Juni 4, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2484. Annaberg 1534 Juni 7 (Sonntag nach Corporis Christi), Hz. Georg an den Rat zu 
Chemnitz 
2485. [Annaberg] 1534 Juni 9 (Dienstag nach Coporis Christi), Hz. Georg an Lgfn. Christine 
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2486. Annaberg 1534 Juni 14 (XVIII Kal. Julii), [präs. Kaaden Juni 25], Hz. Georg an Nuntius 
Pietro Paolo Vergerio 
2487. Annaberg 1534 Juni 14 (Sonntag nach Barnabe), Hz. Georg an Friedrich von 
Witzleben, [Amtmann zu (Langen)salza] 
2488. Annaberg 1534 Juni 17 (Mittwoch nach Viti), Georg von Karlowitz an Hzn. Elisabeth 
2489. Wolfenbüttel 1534 Juni 18 (Donnerstag nach Viti), Hz. Heinrich von Braunschweig an 
Hz. Georg 
2490. [Kaaden] 1534 Juni 25 (Donnerstag nach Johannis baptiste), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2491. Im Lager Daugendorf 1534 Juni 25 (Donnerstag nach St. Johannis), Lgf. Philipp an 
Kardinal Albrecht und Hz. Georg 
2492. Kaaden 1534 Juni 26 (Donnerstag nach Johannis baptiste), Hz. Georg an Hz. Johann 
und Hz. Friedrich 
2493. [Kaaden] 1534 Juni 28, Hz. Georg und Kf. Joachim I. von Brandenburg an den Rat zu 
Hamburg 
2494. Kaaden 1534 Juni 29 (Montag nach Johannis baptiste), Vertrag zu Kaaden 
2495. Chemnitz 1534 Juli 1 (Donnerstag nach Peter und Paul), Kardinal Albrecht an Hz. 
Georg 
2496. Prag 1534 Juli 6, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2497. Torgau 1534 Juli 8 (Mittwoch Kiliani), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2498. Torgau 1534 Juli 9 (Donnerstag nach Kiliani), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2499. Dresden 1534 Juli 14 (Dienstag nach Margarete), eilend, Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2500. Torgau 1534 Juli 14 (Dienstag nach Margarete), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2501. Valladolid 1534 Juli 16, Ks. Karl V. an Hz. Georg 
2502. Petzow 1534 Juli 19 (Sonntag nach Divisionis apostolorum), Kf. Joachim I. von 
Brandenburg an Hz. Georg 
2503. Immenhausen 1534 Juli 19 (Sonntag nach Margarete), Lgf. Philipp an Hz. Georg 
2504. Dresden 1534 Juli 20 (Montag nach Alexii), Hz. Georg an die von Werthern und den 
Amtmann zu Sangerhausen [Melchior von Kutzleben] 
2505. 1534 Juli 21 (Dienstag nach Alexii), Christian Beyer an Simon Pistoris 
2506. Dresden 1534 Juli 21 (Dienstag nach Alexii), Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
2507. Dresden 1534 Juli 22 (Marie Magdalene), Hz. Georg an den Rat zu Mühlhausen 
2508. Torgau 1534 Juli 22 (Mittwoch Marie Magdalene), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2509. Halle, Moritzburg 1534 Juli 22 (Marie Magdalene), Kardinal Albrecht an Hz. Georg 
2510. Dresden 1534 Juli 23 (Donnerstag nach Marie Magdalene), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2511. Prag 1534 Juli 23, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2512. Dresden 1534 Juli 24 (Montag nach Marie Magdalene), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2513. Dresden 1534 Juli 25 (Am Tag Jacobi), Hz. Georg an Lgf. Philipp 
2514. Halle, Moritzburg 1534 Juli 26 (Sonntag nach Jacobi), Kardinal Albrecht an Hz. Georg 
2515. Dresden 1534 Juli 27 (Montag nach Jacobi), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2516. Torgau 1534 Juli 27 (Montag nach Jacobi), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2517. Dresden 1534 Juli 30 (Donnerstag nach Jacobi), Hz. Georg an Kf. Joachim I. von 
Brandenburg 
2518. Dresden 1534 Juli 31 (Freitag nach Jacobi), Georg von Karlowitz, Amtmann zu 
Radeberg, und Simon Pistoris an Gregor Brück 
2519. Torgau 1534 August 3 (Montag nach Vincula Petri), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2520. Torgau 1534 August 4 (Dienstag nach Vincula Petri), Kf. Johann Friedrich an Hz. 
Georg 
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2521. Dresden 1534 August 5 (Mittwoch nach Vincula Petri), Hz. Georg an Kardinal 
Albrecht 
2522. Torgau 1534 August 5 (Mittwoch nach Vincula Petri), Kf. Johann Friedrich an Hz. 
Georg 
2523. Halle, Moritzburg 1534 August 7 (Freitag nach Inventionis Stephani), Kardinal 
Albrecht an Hz. Georg 
2524. Cöln/Spree 1534 August 7 (Freitag nach Vincula Petri), Kf. Joachim I. von 
Brandenburg an Hz. Georg 
2525. 1534 August 8 (Sonnabend Ciriaci), Abt Petrus [II.] von Pforte an Hz. Georg 
2526. Im Feldlager vor Münster 1534 August 10 (Am Tage Laurentii), Bf. Franz von 
Münster und Osnabrück an Hz. Georg 
2527. Prag 1534 August 13, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2528. 1534 August 13 (Donnerstag nach Laurentii), Hz. Georg, Kardinal Albrecht und Kf. 
Johann Friedrich an Hz. Ulrich und Lgf. Philipp 
2529. Torgau 1534 August 13 (Donnerstag nach Laurentii), Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
2530. 1534 August 13 (Donnerstag nach Laurentii), Kardinal Albrecht und Hz. Georg an Kf. 
Johann Friedrich 
2532. Rotenburg 1534 August 16 (Sonntag nach Assumptionis Marie), Lgf. Philipp an Hz. 
Georg 
2533. Dresden 1534 August 18 (Dienstag nach Himmelfahrt Marien), Hz. Georg an Äbtissin 
Anna von Quedlinburg 
2534. Dresden 1534 August 19 (Mittwoch [nach] Agapiti), Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
2535. 1534 August 19 (Mittwoch nach Marien Himmelfahrt), Hz. Georg und Kardinal 
Albrecht an [Hz. Ulrich von Württemberg] 
2536. 1534 August 20 (Donnerstag nach Assumptionis Marie), Abt Vitus von 
Amelungsborn, Abt Johannes von Riddagshausen und Abt Jodocus von Marienrode an Hz. 
Georg 
2537. Prag 1534 August 20, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2538. 1534 August 21 (Freitag nach Sebaldi), Hz. Georg und Kf. Joachim I. von Brandenburg 
an den Rat zu Hamburg 
2539. 1534 August 22 (Sonnabend nach Sebaldi), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
2540. Dresden 1534 August 22 (Sonnabend nach Sebaldi), Hz. Georg an den Rat zu 
Nordhausen 
2541. Dresden 1534 August 24 (Montag Bartholomei), Hz. Georg an den Amtmann zu 
Eckartsberga [Bartholomäus Brühl] 
2542. Halle 1534 August 24 (Am Tage Bartholomei), Kardinal Albrecht an Hz. Georg 
2543. 1534 August 24 (am Tag Bartholomei), »mit eile«, Lgfn. Christine an Hz. Georg 
2544. Dresden 1534 August 26 (Mittwoch nach Bartholomei), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2545. Halle, Moritzburg 1534 August 28 (Freitag nach Bartholomei), Kardinal Albrecht an 
Hz. Georg 
2546. Dresden 1534 August 29 (Sonnabend nach Augustini), Hz. Georg an Kardinal 
Albrecht 
2547. 1534 August 29 (Sonnabend nach Bartholomäi), Hz. Georg an Lgfn. Christine 
2548. Wendishain 1534 September 7 (Montag in Vigilia Nativitatis Marie), Sebastian 
Buchsbaum, Pfarrer zu Wendishain, an Simon Pistoris 
2549. Dresden 1534 September 10 (Donnerstag nach Nativitatis Marie), Hz. Georg an Abt 
[Johannes] von Sittichenbach, Äbtissin [Margarethe von Rulitz] von Rohrbach und Propst 
[Johann Heseler] von Kaltenborn 
2550. 1534 September 12 (Sonnabend nach Nativitatis Marie), präs. September 19 
(Sonnabend nach Exaltationis crucis), Friedrich von Witzleben, Amtmann zu [Langen]salza, 
an Hz. Georg 
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2551. Wien 1534 September 13, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2552. Dresden 1534 September 15 (Dienstag nach Exaltationis crucis), Hz. Georg an Georg 
Spiegel 
2553. Dresden 1534 September 15 (Dienstag nach Exaltationis crucis), Hz. Georg an Propst 
[Johannes von Kanitz] auf dem Petersberg 
2554. Dresden 1534 September 20 (Sonntag nach Crucis), Hz. Georg an Friedrich von 
Witzleben, [Amtmann zu (Langen)salza] 
2555. 1534 September 21, Georg von Karlowitz und Simon Pistoris an Hzn. Elisabeth 
2556. Dresden 1534 September 22 (Dienstag nach Matthei ap.), Georg von Karlowitz, 
Amtmann zu Radeberg, an Kf. Johann Friedrich 
2557. Dresden 1534 September 23 (Mittwoch nach Matthei ap.), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2558. 1534 September 23 (Mittwoch nach Matthei), Verhörprotokoll [Urgicht] Hans 
Römers zu Göttingen 
2559. Weimar 1534 September 26 (Sonnabend nach Mauricii), Kf. Johann Friedrich an Hz. 
Georg 
2560. Weimar 1534 September 26 (Sonnabend nach Mauricii), Kf. Johann Friedrich an 
Georg von Karlowitz 
2561. 1534 September 28 (Montag vigilia Michaelis), Prior [Wolfgang Schirmeister] und 
Konvent des Paulinerklosters zu Leipzig an Kf. Johann Friedrich 
2562. Quedlinburg 1534 September 29 (Am Tage Michaelis), Johannes Mathie, Pfarrer zu 
St. Benedikt [in Quedlinburg], an Georg von Breitenbach 
2563. Kassel 1534 September 30 (Mittwoch nach Michaelis), Instruktion Lgf. Philipps für 
Peter Baidel an Hz. Georg 
2564. Weimar 1534 September 30 (Mittwoch nach Michaelis), Kf. Johann Friedrich an 
Georg von Karlowitz und Simon Pistoris 
2565. Halle, Moritzburg 1534 Oktober 2 (Freitag nach Michaelis), Kardinal Albrecht an Hz. 
Georg 
2566. Dresden 1534 Oktober 3 (Sonnabend nach Michaelis), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2567. Leipzig 1534 Oktober 5 (Montag nach Francisci), Georg von Breitenbach an Hz. 
Georg 
2568. Kassel 1534 Oktober 5 (Montag nach Francisci), Lgf. Philipp an Hz. Georg 
2569. Dresden 1534 Oktober 5 (Montag nach Francisci), Simon Pistoris an Kf. Johann 
Friedrich 
2570. Wien 1534 Oktober 8, Kg. Ferdinand an Kardinal Albrecht und Hz. Georg 
2571. 1534 Oktober 10 (Sonnabend nach Dionysii), Äbtissin Anna von Quedlinburg an Hz. 
Georg 
2572. Gotha 1534 Oktober 12 (Montag nach Dionysii), Kf. Johann Friedrich an Georg von 
Karlowitz und Simon Pistoris 
2574. Dresden 1534 Oktober 16 (Freitag Galli), Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
2575. 1534 Oktober 16 (Freitag Galli), Hz. Georg [und Kardinal Albrecht] an Lgf. Philipp 
2576. Halle, Moritzburg 1534 Oktober 18 (Sonntag nach Galli), Kardinal Albrecht und Hz. 
Georg an Kg. Ferdinand 
2577. Halle, Moritzburg 1534 Oktober 18 (Sonntag nach Galli), Kardinal Albrecht an Hz. 
Georg 
2578. 1534 Oktober 18 (Sonntag nach Galli), Georg von Karlowitz und Simon Pistoris an Kf. 
Johann Friedrich 
2579. Dresden 1534 Oktober 18 (Sonntag nach Galli), Simon Pistoris an Christian Beyer 
2580. Gnandstein 1534 Oktober 18 (Sonntag nach Galli), Heinrich Hildebrand von 
Einsiedel an Bgf. Hugo von Leisnig 
2581. Dresden 1534 Oktober 19 (Montag nach Luce), Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
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2582. 1534 Oktober 19 (Montag nach Galli), Rat zu Pegau an Hz. Georg 
2583. Dresden 1534 Oktober 20 (Dienstag nach Luce), Hz. Georg an den Rat zu 
Sangerhausen 
2584. Dresden 1534 Oktober 21 (Mittwoch nach Luce), Hz. Georg an den Rat zu 
Quedlinburg 
2585. Dresden 1534 Oktober 21 (Mittwoch nach Luce), Hz. Georg an Äbtissin [Anna] von 
Quedlinburg 
2586. Dresden 1534 Oktober 22 (Donnerstag nach Ursule), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2587. Friedewald 1534 Oktober 23 (Freitag nach Luce), Lgf. Philipp an Kardinal Albrecht 
und Hz. Georg 
2588. Halle 1534 Oktober 24 (Sonntag nach Ursule), Kardinal Albrecht an Hz. Georg 
2589. Wien 1534 Oktober 29, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2590. Dresden 1534 Oktober 30 (Freitag nach Simonis und Jude), Hz. Georg an Komtur 
Anastasius Schmatz zu Weissensee 
2591. Dresden 1534 November 1 (Sonntag Allerheiligen), Hz. Georg an Anna Sachse 
2592. Dresden 1534 November 12 (Donnerstag nach Martini), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
2593. Dresden 1534 November 12 (Donnerstag nach Martini), Hz. Georg an Kardinal 
Albrecht 
2594. 1534 November 13 (Freitag nach Martini), Abt [Andreas] von Michaelstein an Hz. 
Georg 
2595. 1534 November 13 (Freitag nach Martini), Abt Vitus von Amelungsborn, Abt 
Johannes von Riddagshausen und Abt Jodocus von Marienrode an Hz. Georg 
2596. Colditz 1534 November 14 (Sonnabend nach Martini), Benedikt Spörner, Amtmann 
zu Colditz, an Hz. Georg 
2597. 1534 November 17 (Dienstag nach Briccii), Hz. Georg an Friedrich von Witzleben, 
[Amtmann zu (Langen)salza] 
2598. Dresden 1534 November 17 (Dienstag nach Briccii), Hz. Georg an Kf. Johann 
Friedrich 
2599. Dresden 1534 November 17 (Dienstag nach Briccii), Hz. Georg an Äbtissin Anna von 
Quedlinburg 
2600. Dresden 1534 November 17 (Dienstag nach Briccii), Hz. Georg an den Rat zu 
Quedlinburg 
2601. Dresden 1534 November 20 (Freitag nach Elisabeth), Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
2602. Dresden 1534 November 21 (Sonnabend nach Elisabeth), Hz. Georg an Abt Vitus von 
Amelungsborn, Abt Johannes von Riddagshausen, Abt Jodocus von Marienrode und Abt 
Andreas von Michaelstein 
2603. Wien 1534 November 21, Instruktion von Kg. Ferdinand an die Reichsstände 
2604. Wien 1534 November 22, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2605. Colditz 1534 November 24 (Dienstag nach Elisabeth), Benedikt Spörner, Amtmann 
zu Colditz, an Hz. Georg 
2606. 1534 November 25 (Mittwoch nach Presentatio Marie), Rat zu Mühlhausen an Hz. 
Georg 
2607. Zapfenburg 1534 November 28 (Sonnabend nach Katharine), Lgf. Philipp an Hz. 
Georg 
2608. 1534 November 29 (Sonntag vigilia Andree ap.), Äbtissin Anna von Quedlinburg an 
Hz. Georg 
2609. 1534 November 29 (Sonntag nach Katharine), Philipp von Meisenbach, [Amtmann zu 
Quedlinburg], an Hz. Georg 
2610. 1534 Dezember 2 (Mittwoch nach Andree), Hz. Georg an Ebf. [Hermann] von Köln, 
Kf. [Johann Friedrich] und Hz. [Johann III.] von Kleve 
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2611. Halle, Moritzburg 1534 Dezember 3 (Donnerstag nach Andree), Kardinal Albrecht an 
Hz. Georg 
2612. Halle, Moritzburg 1534 Dezember 5 (Sonnabend nach Andree), Kardinal Albrecht an 
Hz. Georg 
2613. Dresden 1534 Dezember 5 (Sonnabend nach Barbare), Hz. Georg an den Rat zu 
Mühlhausen 
2614. 1534 Dezember 5 (Sonnabend nach Barbare), Hz. Georg an Äbtissin [Anna] zu 
Quedlinburg 
2615. Dresden 1534 Dezember 7 (Montag nach Nicolai), Hz. Georg an Kg. Ferdinand 
2616. Dresden 1534 Dezember 7 (Montag nach Nicolai), Hz. Georg an Kf. Johann Friedrich 
2617. Dresden 1534 Dezember 7 (Montag nach Nicolai), Hz. Georg an die Amtleute zu 
Weißenfels [Christoph von Ebeleben] und Sachsenburg [Georg Vitztum] 
2618. 1534 Dezember 8 (Am Tage Conceptionis Marie), Johannes von Kanitz, Propst auf 
dem Petersberg, an Hz. Georg 
2619. Weimar 1534 Dezember 15 (Dienstag nach Lucie), Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2620. 1534 Dezember 15 (Dienstag nach Lucie), Hz. Johann an Kf. Johann Friedrich 
2621. Dresden 1534 Dezember 17 (Donnerstag nach Lucie), Hz. Georg an Kardinal Albrecht 
2622. Wien 1534 Dezember 19, Kg. Ferdinand an Hz. Georg 
2623. Weimar 1534 Dezember 20 (Sonntag den achten Tag Lucie), Kf. Johann Friedrich an 
Hz. Johann 
2624. Weimar 1534 Dezember 21, Kf. Johann Friedrich an Hz. Georg 
2625. Dresden 1534 Dezember 23 (Mittwoch nach Thome ap.), Mandat Hz. Georgs gegen 
die Täufer 
2626. Dresden 1534 Dezember 23 (Mittwoch nach Thome ap.), Hz. Georg an Propst und 
Konvent des Klosters [Kloster]rode 
2627. Weimar 1535 [=1534] Dezember 25 (Am heiligen Christtage), Kf. Johann Friedrich 
an Hz. Johann 
2628. Leipzig 1534 Dezember 27 (Sonntag nach dem Neujahrstage), Georg von Karlowitz 
an Hz. Georg 
2629. 1535 [=1534] Dezember 28 (Am Tag Innocentum), Ernst, Friedrich und Christoph 
von Hopfgarten an Hz. Georg 
2630. Weimar 1535 [=1534] Dezember 30 (Mittwoch nach dem heiligen Christtag), Kf. 
Johann Friedrich an Martin Luther 
2631. Rathenow 1535 [=1534] Dezember 31 (Donnerstag nach Innocentum puerorum), Kf. 
Joachim I. von Brandenburg und Hz. Heinrich von Baunschweig an Kardinal Albrecht und 
Hz. Georg 
2632. Dresden 1535 [=1534] Dezember 31 (Donnerstag Sylvestri), Hz. Johann an Kf. 
Johann Friedrich 
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